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Jueves, 19 de-julio de 1917 
' • I • , . ' ^ ^ v w 
ció a m na-cdón. Por « n c l m a de todos y doce a ñ o s a esta parte fueron bajando 
T> O . M . 
HA FALLECIDO E L DIA 18 DE JULIO DE 1917 
A L A S CINCO D E LA T A R D E 
deüpués de recibir loe Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
r > . E . JE?. 
Su desconsolado esposo, don José Vaquero Mezquita; hijos Eugenio, Fe-
lisa y Matilde; hermanos Leandro, Filomena, Benjamín y Víctor; herma-
nos políticos Rosa Vaquero y Pedro Marlrrodriga, Natividad Fernández, 
Olimpia Lastra, María Otermín y Federico de la Sota; de nás hermanos 
políticos, ausentes; tíos, primos y famili ', 
R U E G A N a usted se sirva encomendarla a Dios y asis-
tir » la canducción del cadáver, hoy, 19, a las S E I S de la 
tarde, desde la c isa m^rtuori^; San Simón, 21, al sitio 
de costumbre, así como a la mi a de alma el día 2 \ a las 
O C H O de la mañana, en la iglesia de los Padres Carme-
litas; p r cuyos favores les estarán eternamen e agra-
decidos. 
Santander, 19 de julio de 1917, 
funeraria de Angel Blanco, Velasco, 6.—Teléfono 227.—Servicio permanente. 
E L SEÑOR 
rciso 
. ha failecjdo .«I dia 18 de julio de 1917 
A LOS 43 AÑOS OE EDAD 
después de recibir los Santos Sacramentos 
R. 1. P. 
Su 'v iudajdoña Facunda de la Riva; su 
hijo Narciso; sus hermanos Manuel y 
Rafael (ausentes); hermanos .políti-
cos; primo don Benjamín Cuevas; so-
brinos y demás parientes, 
SUPLICAN a sus amistades enco-
mienden su alma a Dios y asistan a los 
funerales que, por el eterno descanso 
de su alma, se celebrarán hoy, a las 
d;ez, en la iglesia de la Anunciación 
(vulgo Compañía), y a la conducción 
del cadáver , que tendrá lugar hoy, a las 
doce, desde l á c a s a mortuoria. Blanca, 
números 34 y 33, al sitio de costumbre; 
favores por los que les quedarán reco-
nocidos. La misa de alma se celebrará 
hoy, a las siete y media, en dicha pa-
rroquia de la Anunciación. 
Santander, 19 de jumo de 1917. 
El excelentísimo e ilustrísimo señor 
obispo de esta diócesis se ha dignado 
conceder indulgencias en la forma acos-
tumbrada. 
SE 
Funerar ia de Ceferino San Martin, Ala-
meda Primera, 22.—Teléfono 481. 
D E L MOMENTO 
Lo que se decia ayer. 
Lk impor tancia innegable de l a (Asam-
btóa convocada para hoy e n Barcelona, 
ñ u s iiurMa a prosentar a.l lector aJlgiinos 
¡de los c o m é n t a n o s que recogemos de la 
prensa madr ideña . 
Dice «El Debate»: ' 
«¡•Reflexión, prudencia, visión del por-
\ i n i r ! . . . Nó nos cansaremos de ins i s t i r CJI 
eee tema. Lealmente nos d i r ig imos a l Go-
'biorno para decirle que extienda su vis-
I;Í m á s a l l á del 19. Los hechos que esc 
• l i i desarrollen no s e r á n simo un epi-
sodlo, m á s o menos grave^ Y p o d r á eil Go-
bierno, sa l i r t r iunfante de ;la jornada; 
pero su vic tor ia s e r á e f ímera . Hay^ facto-
rés permanentes que s e g u i r á n acfuandi) 
c u a l q u i é r a que sea Ja solución del mo-
ni cuto: factores -políticos, 'históricos, psi-
co lógicos , sentimentales.., Y a todas esas 
fuerzas e s p i r ü u a l e s e indestructibles de-
be b r indar el Gobierno salida airosa y 
libilgadia, no se Jas puede aplastar nj en-
cerrar. Y a d i j imos no l i a muchos* d í a s 
(jue Be e s t á coi-riendo el peligro de he r i r 
a toda una. r eg ión , creyendo atacar á 
u n a a g r u p a c i ó n p a r t i d i s t a , . , » 
* * * . -
Escribe «El Día»: 
« P e r o t ambién lagmos dp reconocer que 
el tesón con que los catalanes defienden 
los derechos consigmados en l a Cojist í tu-
ción ¡servirá en adelante de provechosa 
cn&eñan /a a todos los Gobiernos, y no se 
IIIM r e t a r á la s u s p e n s i ó n de g a r a n t í a s con 
, la larbitrariedad y frecuencia con que 
Ins ta ahora se ha hecho. 
. E n España—se dice—<hay una gran fal-
ta, de respeto lá lia 'ley. ¿ P e r o c ó m o no la 
ha de 'haber, si .los primeros que la j n -
fringen son los Gobiernos? 
Dos modos hay de defender el orden 
i m h l i r u . u.no es el de r e p r i m i r ené rg ica -
mente los d e s ó r d e n e s . Otro es eJ de p r o -
curar por el ejemplo de las autoridades 
que loa iMi idadanos a m é n e s p o n t á n e a m e n -
te ei.l orden y odien lias perturbaciones pú -
blicas. 
El p r imer medio es el predilecto de los 
pueblos con Gobiernos arbi t rar ios y ca-
priicliosos*. El segundo es el de, los ipue-
«i)los en que los gobernantes son los guar-
dadores y no ilos corruptores de 'la ley. 
Tan rcsponsahlps son, pues, de-un'des-
ordeu públ ico los agentes que í lanzan a. 
las masas . . lucias al tumulto, como ios 
Gobié rnoe que falsean la ley E lec to ra l 
Aintépoñ&n ios intereses d é par t ido a las 
aspiraciones nacionales y ponen eh sus-
penso las libertades p ú b l i c a s por cual-
• quier motivo caprichoso. Y con estas pa-
labras damos por anticipada nuestra opi-
n ión sobre Jas responsabilidades que con-
t ra igan a los diversos actores del drama 
pol í t ico que ha empezado y a adesarro-
ü a r s e . 
A'hora sólo nos i-esla hacer votos, en 
afas de nuestro amor patr io, por que 
este conflicto termina- r á p i d a m e n t e con 
a lguna sd luc ión que restaure Ja unidad 
mora l <}e. E s p a ñ a . » 
I>e «El Correo E s p a ñ o l » : 
«•Busquemos las cosas que manil lesian 
la unidad de esa. forma substancial espa-
ñoila; rechacemos, como mi mal peihsa-
miento, ló. que a ello perjudique; y r i n -
dieoido culto a los dogmas nacionales, no 
ellevemos a l a ca tegor í a de tales lo que 
no son m á s que pari ieulares intereses. 
Hoy la divina Providencia nos ba colo-
cado eai tan excepcionales circunstancias, 
que de ellas podremos salir, grandes, tan 
sólo c o n ' recordar que del Pui-neo al 
Atlas, del M e d i t e r r á n e o al Océano , Dios, 
por sus ministros, la G e o g r a f í a ^ ' m His-
tor ia , nos hizo unos .» - • 
« * * 
De «Liá Nac ión»: 
«Las aQianzas del s eño r Cambó son 
m u y peligrosas esta vez. E l mismo lo 
C.IMUCC sobradamente. E ñ esa n m i p a ñ í a 
se sabe tal vez cómo so e m p e z a r í a el mo: 
vimiento. Pero ¿es tá m u y seguro el iilus-
tre pol í t ico c a t a l á n de c ó m o y a d ó n d e se 
i r í a a parar? 
P i é n s e n l o serenamente los regkmalis-
tas catailanes. Hay en eil resto de Espa/ia 
respeto, y no es exagerado decir que has-
ta, a d m i r a c i ó n , ante l a obra pol í t ica de 
&us directores, a quienes se tiene por 
hombres perspicaces y bien irntenciona-
dos, trabajadores, y cultos, competentes 
y á v i d o s de 'hacer algo útil por Catalu-
ñ a y por E s p a ñ a . Pero esta al ianza con 
elementos desprestigiados^ con pol í t i cos 
que laboran s e g ú n ó r d e n e s de P a r í s , con 
hombres, en fin, como Melquiades Alva-
rez y Lerroux, no 'es para que aumente su 
buena fama. Y e(l proyecto de produci r 
un conflicto por no acatar una-orden del 
Gobierno, que por estar en poses ión de 
todos los elementos de -juicio conoce 'la 
oportunidad o Ja in ipcc t iumcia de u n a 
Asamblea de ese g é n e r o en estas circuns-
tancias, .la. jactancia de que el desacato 
se l l e v a r á a efecto, basta humi l l a r a l Es-
tado españo l o a l te rar su vida interna, y 
ponerle en 'riesgo en lio exterior, produ-
c i r á v iva i n d i g n a c i ó n en Ja m a y o r í a de 
los esipañoles. Midan bien ' Ja magn i tud 
ded d a ñ o que pueden hacer y hacerse, -y 
obren, pues, en consecuenc i a .» 
Escrine «La T r i b u n a » : ' 
« P o n e r enfrente de .la in ic ia t iva cata-
lana a Jas d e m á s regiones, a Jos ne i r . i a -
listas y a los m o n á r q u i c o s , o s e a ^ Jos 
grandes n ú c l e o s de op in ión ; he a q u í la la-
bor del Gobierno y sus ó r g a n o s en la 
prensa. 
Todo menos ver en el movimiento n n 
p ropós i t o sano, ileal y honor 
se 'legisle con l a ayuda de 
como nosotros hemos pedido, no ahora, 
sino much.o antes de que los parlamen-
tarios lo sdlicitasen. 
abie de que 
Í Las Cortes, 
Cien veces hemos sostenido la (Í$U 
n i ó n de que en uh p a í s constitucional, 
y cuanto m á s c r í t i c a s sean las circuns-
tancias tmejor, deben actuar los Gobier-
nos a la- lluz de las C á m a r a s . Ahora , en 
v í spe ran del acto parlamentario, volve-
mos a insist i r cerca del s eño r Dato. Las 
Cories son una so lución, no sóllo momen-
t á n e a , sino perseverante y duradera para, 
la t r a t aqu í l idad de E s p a ñ a , 
.Piense el Gobierno, antes de empieaj-
o, se ik i l l a el bienestar del p a í s , 
y esto no se asegura con ac tó tudes de 
e n e r g í a , sino con prudente y e c ú a n i m e to-
lerancia, dejando que funcionen i ibre-
mealr- Jas. v á l v u l a s de la e x p a n s i ó n po-
pular. 
FA (iobierno del s eño r Dato las cierra, 
imaginando míe el yépór acumuilado ha 
perdido su luci/.a. Le decimos que se 
(Hjuivoca, y a ñ a d i m o s .que a ú n es t iem-
po de,que busque remejdio a su error. En 
vez de fomentar e s a s , c a m p a ñ a s contra el 
parlamentarismo, luibiese sido preferible 
por ú l t i m a vez iatá pendientes de «La 
Cardosa»' , si precisamente eiios, m á s que 
nosotros, los alumnos seglares de los je-
s u í t a s , han tomado de éskos con los estu-
«iios sacerdotales, aquel c a r á c t e r , aqueJJa 
impres ión , aquella huella? 
Y era de yer c ó m o los que veníai i , hu-
mildes p á r r o c o s de aldea, los unos, pre-
bendados los otros, profesores, capella-
jies del E jé rc i to y^de la Armada algunos, 
u n obispo, conver t ía .nse de pronto , en el 
acto, en alumnos otra vez; con la disci-
el respeto-, con Ja. pj ina, con el respeto-, con j a s u m i s i ó n 
l a r satisfacciones pertinentes a" los par-J escolares. Y , sobre todo esto, aquella ale-
amentarLos,"que al fin y a la postre s o n ' ' g r í a in:ierior y exterior, e l repentino vol-
ver en cuerpo y en a lma a ios a ñ o s que 
se fueron, andando por ios claustros cJa-
Tíaimos, por la . capiua silenciosa, por -los 
amenos campos ue- la linca. Y jun to a 
ellos, Jos alumnos de hoy admirando a 
sus hermanos mayores; y entre todos, los 
Padres de la C o m p a ñ í a , gozosos de su 
obra inmensa, coniemplanuo a u n t iem-
po .los frutos, y Jas flores del ál-bol robus-
to que p lan ta ron u n santo y un p r ó c e r 
y del que cuidan otros p r ó c e r e s y ellos, 
Jos hermanos de aquel santo. 
nos u i H c u s , buenos-o-malos, pero los ún i -
cos representantes de la conciencia na-
cional .» 
» . w v v w v v v w v t w v v v v w v v i ' \ A v w t v w v w w v w v w v ' W A 
E N N O R T E A M E R I C A 




M A D R I D , 18. 
Nacional ización de vías férreas. 
. N U E V A YORK.—El presidente del Co-
m i t é de Transportes en el Consejo de De-
fensa nacional, Mr, W i l l a r d , ha declara-
do que han quedado nacionalizado^ todos 
los ferrocarriles de la Un ión . 
De este modo, 653 Compañ ías , f e r ix iv ia -
rias, domicil iadas en 48 Estados y con 
ün desarrollo- iota 1 d<e k i lóme t ros , 
e s t á n ya trabajando p¿u-a tos fines de l a 
defensa nacional. 
Los automovilesi en Francia, 
PARIS.—Un convoy de 2.Q00 a u t o m ó -
viles, de fabnicacióín norteamericana, 
conducido por personal yanqui recién 
dé&emlxircaüu, ha pasado i iye r por Ver-
salles, a dos campos dé co iu-en t rac ión en 
el frente de batal la; 
Tropas acuarteladas. 
NU EVA YORK.—El pr imer contingen-
te, del e j é rc i to Continental aniericano, 
eompuestode 123.000 hombies, ha sido l la-
mado ayer a sus acantonamientos para, 
responder al l lamamiento del Consejo fe-
deral. 
En diez d í a s , un nuevo contingente de 
100.000 hombres se rá movil izado y el res-
to del p e r s ó n a l movilixable s e r á acuerte-
lado en un plazo d é tres semanas. 
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LAS F I E S T A S DE C O M I L L A S 
l i l l i i r i j i j i l o ¡I i r 
11 
Bor.rs de plata. 
Lo d i j e ron el obispo de Apolonia, el 
magis t ra l y provisor de Ralcncia, cuan-
tos oradores hubieron de t r a t a r directa o 
i ¡i. i i rectamente el asunto en las veladas 
l i terar ias , y , m á s que ellos con palabras, 
di propio Seminario con su magnificen-
cia,, con su afanosa y creciente vida esco-
lar , con sus hijos desparramados por tie-
rras de E s p a ñ a y de habla e s p a ñ o l a ío 
confirma: esta obra de l a Univei-sidad 
Pont i f ic ia , coincidencia de dos anhelos, 
el religioso de &u fundador espir i tual el 
Padre T o m á s Gómez y el p a t r i ó t i c o de su 
fundador mater ia l , de sus protectores ac-
tuales, el p r imero , y estos marqueses de 
Comillas..., es u n a obra inmensa sobre 
toda p o n d e r a c i ó n , 
A l contemplar, reunidos en Jos salones, 
en los claustros del edificio a los alumnos 
de hoy, a los de ayer, en torno del Nun-
cio del Papa^ de dos obispos, venerable 
por su santidad y sus a ñ o s el uno, ad-
mirable el otro por su juventud y su mo-
destia; a l no ta r entre ellos la acción ;iípi-
ca, ejemplar, extraordimaria de los Pa.-
id'rés q¡e la Compañ ía , , no me fué e x t r a ñ o 
el e spec t ácu lo sorprendente como lo 
era para alguno de mis iirienlucutores d u -
rante los d í a s de Comillas; porque a l l í , en 
otro orden m á s excelso, con resultados y 
con miras a menesteres m á s altos, estaba 
pasando mucho de lo que p a s ó en o t ra 
fecha ya lejana eq aquel querido y t r a -
dicional Colegio de O r d u ñ a / d o n d e nos 
reunimos (inás de 800 antiguos aJumnos 
de él. 
Y asimilaba, yo, en viva a soc i ac ión de 
ideas, lo que veía y lo que recordaba, en 
un mismo arabiente colegial, entre maes-
tros iguales, bajo parecido cielo, con se-
mejaiite l i l i , eu medio de i ; iu cá l idos en-
'lusdasmos. 
" Y es que, en suma, se presencia siem-
pre en estas fiestas í n t i m a s que prepa-
ran para sus protectores, sus amigos y 
sus d i s c ípu lo s los Hijos de San Ignacio 
de 'Loyola, u n ^ espec tácu lo s ingular : el 
del t e s t i m o n i ó vivo, ferviente, juveni l 
por lo apasionado, de l a obra, del ímode-
kido espir i tual , de l a huel la imborrable 
que las euse fianzas de l a C o m p a ñ í a ha-
cen y dejan en sus alumnos. N inguna 
in s t i t uc ión docente es, c'omo ésta , capta-
dora de voluntades, de gratitudes," impre-
sora de caracteres y convicciones, ipaes-
tra en una palabra ' em el m á s verdade-
ro sentido de és'.a. .Por eso, a su voz 
nu iudo quiera que suene, responden des-
de los m á s remotos lugares los que en 
los a ñ o s de la infancia, de la. adolescen-
cia, de la juventud . Ja escucharon. Y 
Aquél , m i interlocutor, no e n t e n d í a 
bien—c.laro e s t á—es t a s sutilezas afecti-
vas, esta- un ión de e s p í r i t u s ; no veía , 
porque no da sen t ía , la solidez de és tos 
aazos. ¡No h a b í a sido d i sc ípu lo de jesuí -
'tasl... No h a b í a recabido de ellos la lorma 
del á n i m o , l a forma del pensar, del juz-
gar, del sentir, del proceder. 
. * « * 
En def in i t iva , l á s Bodas de P l a t a del 
Seminario Pontificio de Gomil ías , h a n 
sido, a d e m á s de una grande y compleia 
fiesta de fami l ia , u n alarde de fuerza y 
ae procedimientos escolares. 
Para los ajenos a los,estudio6 ecles iás-
ticos, y, sobre todo, para los alumnos que 
a ú n saludan a d ia r io a la "Stella Mar i s» , 
a la estatua monumehia l de 'la Virgen, 
de"la fachada de la capilla, umiversitaria, 
estos festejos del vigesimoquinto aniver-
sario d e . l a fundac ión comillense, han 
sido coiño una g ran revista, d e s p u é s , d e 
incesantes maniobras. «Ved lo que son— 
p a r e c í a deci r todo aquello que ve íamos—, 
los soldados de Cristo que a q u í se forma-
ron en la escuela de estos capitanes de 
la C o m p a ñ í a de Jesús.- Ved los que vuel-
ven, desde todos los puntos de ia -ba ta l la 
del mundo, y c ó m o vuelven. Y juzgad por 
ellos lo que son sus maestros, lo que se-
r á n sus alumnos de hoy y de m a ñ a n a y 
de s i empre .» 
Y, efectivamente—tal_vez a un tiempo 
mismo, por obra de este. ambiente gue-
rrero que se respira; t a i vez porque la 
C o m p a ñ í a de J e s ú s ha tomado de su fun-
dador tanto , y tan hermoso sabor m i h -
tar—, yo no pod ía sustraerme a l a i m -
p r e s i ó n de g ran parada cuando as i s t í , 
d í a t ras d ía , a los actos religioso-univer-
sitarios. Y es que tampoco faltaban al l í 
l|iis prestigios del uniforme, aunque ecle-
süá&aco fuese. 
Cuando sobre él fondo negro de las 'So-
tanas iguales, resaltaban las notas ro-. 
jas, violadas, de oro, dé los trajes de los 
obispos y sus pectorales; cuan í lo las bo-
tonaduras, de p ú r p u r a de los c a n ó n i g o s 
comillspnses a p a r e c í a n y d e s a p a r e c í a n en-
'tre los esforzados escuadrones de sacer-
dotes y de estudiantes, v e n í a n s e - a l pen-
samiento, al corazón, l a idea y al sentir 
de esta fuerza incontrast*tble, me tód ica , 
sabiu, certera, santa de las insti tuciones 
de la Iglesia Catól ica . 
Si hubiera sido posible leer, en las fren-
tes puras de aquellos sacerdotes, toda la 
h is tor ia de sus vidas de lucha y de pro-
paganda por Dios y por la Patr ia , ha-
b r í a se visto, como en misterioso y nunca 
materialmente descubierto panorama, la 
h is tor ia de l a c i r cu lac ión de la savia ca-
tól ica por nuestro p a í s de E s p a ñ a . Una 
his tor ia esforzada y heroica, arrebujada 
como en veste de m á r t i r e s , en esa perse-
cución ladina que de algunas a ñ o s a esta 
parte h a sustituido a l desbordado ataque 
dé los enemigos de Cristo,. 
Y Hambién a l l í , escuchando lo que va-
len con 4a palabra y con la p luma estos 
paladines, sabiendo, cómo combaten estos 
•guerreros, se explicaba, fác i lmente el. por 
q u é de aquel cambio de t ác t i ca : incapaz 
et enemigo de vencerles en campo raso, 
con las arjnas de la F i losof ía y de la 
Ciencia, se ataca a ellos con las de la 
propaganda de Ja a t o n í a y de la indife-
, rencia- religiosas; porque el enemigo sabe 
que los glandes heridos se curan, pero 
que no se resucitan los muertos... 
« * • 
Y eu todas estas cosas í b a m o s pensan-
do-desde que, comenzados los actos rel i -
g ioso-ar t í s t ico-J i te ra r ios de.das Bodas de 
Pllata^ a c u d í a m o s a ellos ansiosos y nos 
p o n í a m o s a m i r a r em silencio, a l a sali-
da, ora las vegas y m o n t a ñ a s , ya el m a r 
dilatado, campos de a c c i ó n de los que, 
por el mundo latino desparramados. He-, 
van siempre'presentes l a visión in te r io r de 
lo a q u í aprendido y l a visión exterior de 
lo a q u í contemplado. . ^ 
v v v v v w v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v w v w w v w v w v w w » 
OTRA V E Z LA R E P U B L I C A 
i a violencia, en que vi eamino j^ue je 
brindamos es el m á s adecuado p a r a de.- .aunque los senderos d é cada vida hay^n 
volver la normaJidad a líos e s p í r i t u s i n - ' conducido a l d i s c ípu lo de los j e s u í t a s pq i ' 
quietos. Los que hablan de separatismo,! t ierras ta) yez enemigas de sus e n s e ñ a u -
a í iadof i l i smo, intervencionismo, regiona-1 xas, los d i s c ípu lo s yiielyen pf'esu^osqs, 
lismo desusado, etc., etc., sólo para o p o - ¡ c o m o sj baldara una madre, cpmó' si, 
nerse a que funcionen las Cortes, deben "mandase u n a reina.. . ; . 
pensar tamibién, en estas horas de i n - i Y a q u í , en Comillas, ¿cómo no h a b í a n 
certidumbre, que prestan un flaco s e rv í - ; de «congregiarse. a raudales los que de 
J o s é Palacio. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En-
fermedades de l a mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los d íaa de once y me 
. i l a a una, excepto loe feafciw». 
BURGOR. NUMERO I 
Joaquín Lombera Camino. 
\ lwfMi« .—PTOimutor éo I M TrlhuMrttüi 
V l k A S C O . I .—SANTANDER 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
dó la Paouitad de Medicina, de Madrid. 
Consulta de ái?z a ana y de tres a seis. 
*taaMdB P r l n n r a . I I * n .—TiHt&m» i & i 
A N T O N I O ñ L B É R D i 
t i l R U e i A C E N E R A L 
Partoi . — Enfermadadea 48 l a nmjer.— 
Vía* u r i n a r i a » . 
AMOS KBCAfcANTS, 10, 1.* 
1,:. f«Cl 1 
v o ^ l<1-











XXV A N I V E R S A R I O D E LA U N I V E R S I D A D PONTIFICIA DE 
—McntBñoi Ragoneasi, Nuncio Su Santidad <en el centro), acom""'-!!! 
los ilustrisimos señores obispos de San tander y Apolonia, saliéndo i f " 
rio d e s p u é s de los acto 9 religioEos del dia 11. 
W\aaA^Aa^AWtVVVVVV\aVVVVVVlAA,VWVVVVVVVVA^'VV\ 
(fot 
NOS PROLONGAiN LA VIDA bio de canci'Uer nada signití 
- p a r á Alemania, mientras", m 
LÁ CUESTION DEL PAPEL g ^ ^ t i l ^ 
nijas que nunca M-OU atención la 
Crédito extraordinario. 
, iPutíllca i a «Gaoeta» el siguienlc real 
decreto del minister io de Hacienda: 
« A - p r o p u e s t a deft min is t ro de Hacienda, 
de acuerclp oon el Consejo de minis t ros , 
de eonformidad con la ú l t i m a conclnsinii 
del voto p^rticulaa; fo lmulado ail <licta-
men del -Consejo de Estado en pleno y 
ló imformado por la ' I n t e rvenc ión gene-
ra l de lia A d m i n i s t r a c i ó n del Estado, ven-
go en decretar lo «igUiente: 
Ar t í cu lo 1.° -Se concede un c réd i to ex-
t raordinar io de ocho millones de pesetas 
a u n capítuilo adic ional de la «sección p r U 
mera, « P r e s i d e n c i a diel Coaisejo de minis-
tros», del vigente presupuesto de "gastos, 
para abonar a l a Central Papelera, á<tí-
tuilo de anti<-ipo, a los pe r iód i cos diarios, 
la diferencia entre e,l valor que tiene ac-
tualmente, ell papel "que consimien a q u é -
llos y el que tenia cada pe r iód ico en ü n 
de j u l i o de. 1914. . 
A r t . 2." I .os ; m t i r i | ) u s B la Central Pa-
pelera, as í e n i i m los reintegros a l Tesoro, 
se a j u s t a r á n en nn iodo a Has bases con-
certadas .por la Hadeni la con don Miguel 
Moya y don Turciiato L ú e a de Tena, m 
nombre de la prensa p e r i ó d i c a por ellos 
representada, y don Nicolás M a r í a Urgoi-
l i , director general de l a Papelera Espa-
ño la , bases que se d e í d a r a r o n parte hile 
grante ddl real dec re to de 26 de septiem-
bre de 191fi, p ñ r el cual se concedió el c r é -
dito' para los anticipos correspondientes 
al afio ú l t imo, 
Ar t . 3." E l importe d é l c réd i to extraer--
d i ñ a r l o que se conceda se c u b r i r á con los 
reintegrns que la priMisa p e r i M i c a iiliaria 
viene obl igada-a realizar con arreglo a 
las bases expresadas en el a r t í c u l o ante-
rior, y mientras tanto aquellos no se rea-
lizan- con los medios a ú t o r l w i d o s por l a 
bey de Contabil idad. 
A r t . ,4,° E l Gobierno daisi cuenta a lias 
Cortes del presente decreto. 
Dado en Palacio 'a 12 de j u l i o de 1917.— 
Alfonso.—El minis t ro de Hacienda, Gafcl-
no BugaIIal,» 
VVWVVVVVXVVVVVVVVVVVVVVVVVV\'VVVV\AA^VWVVVVV/VV1,' 
EN A L E M A N I A 
LA SÍTÜAGION POLÍTICA 
Los trabajos del canciller.' 
l'OR TKLKFoNO 
M A D R I D , 18. 
L a mayoría del Reichstag. 
BAS1LEA.—La pro longac ión de Has don-
[(//•encias entre las diversas fracciones, par-
lamentarias, '¡BBI Gobier-no y los jefes m i l i -
lares, es" debida al deseo del nuevo canci-
qer de coordinar y reforzar la m a y o r í a del 
Reich.stag para eiiando se sueoite la vtota-
oión de, las resoluciones aHeonanas para la 
paz. ' . ' , 
Las etapas de la crisis. 
A M S T E R D A M . — Cn d ia r io a l iadól i lo 
explica deii siguiente modo el desarrolle 
de k i crisis: 
«El ex canciller lietilunann-Hollweg 'ha-
bía, propuiesto la c reac ión de u n Comité, 
cora(puesto por miembros del Reichstag, 
para que esté Comité sirviese de interme-j 
diar io entre la C á m a r a y" el Gobierno. Ba-1 
viera aprobó Illa idea, pero Austr ia mostra-
ba su negativa, si bien protestando de que 
no pensaba en inmiscuirsia en asuntos ale-
manes de polí t ica anterior. 
A d e m á s el ex canciller p r o p o n í a desde 
luego la íónmu(lia « ñ a d a de anexiones»-,.con 
lo qí ie Baivilera y Austnia se mostraban de 
la pol í t ica inter ior de AÍeanam 
«Daály Exptfess» cree que $ \ 
caelis no es m á s que unu I k ^ 
va, y q ú e tras él: gobernarán Hi 
y Ludendíorff. 
,«M^ii-niMg PorU... califica de mm 
crisiis. Aleonan.ia ¡'ivlende solmná 
fiar « t r a 'vez al mundo. 
v v \ a v v v v v i ^ ^ A i v v v v v a A / v v \ v v v v v v v u a v \ \ u J 
E N SUDAMERICA 
L a Argentina y 
¿Ruptura de relaciom 
la, 
acuerdo. Pero el kdonprinz, Hindenburg v 1 Qadn a 
plebrars.' 
adrid-, la 
rancho en favor 
El rompecabezas chino. 
Se acusa a Alemania del yolpe 
de Estado. 
M A D R I D , 18. •-
Las autoridades republicanas. 
LONDRES.—Telegra f í an de". Pleikín que 
h a r j ' t i í m a d o 'posesión de 'todos Jos cargos después de llraber conferenciado di Kaiser 
olleíales las autjoiridades repubUcanas. Sin con el Jirooprinz. 
L a prensa alemana. 
ZÜRICH.—Toda~ia , prensa alemana si-
1 > o 13íxi^eelo: 
POIl TKLÉF0N0 
La Asamblea de mañana. 
BARCELONA, is, ProsigUi| 
mentarios respecta de la A 
kimei iUir ia cunvocada para 
'Los- firmantes del ríianifiei 
a cuantas personas simpa 
Asamblea que. para evitar qujj 
trate-de desvirtuar el acto 
de -toda clase de maiui\v-ia< 
Ruegíwi que no se suspeí 
jos, qn-c acuda todú ''1 m 
Iteres y que no so (tón g 
\os. 
'Suplican que a i;tó trea-fl. 
de completamenie libre de, 
plaza ile San Jaime, doiUl€ 
u n i r los parlamentarioB.^^B 
' Han Uegadn varios rer 
Cloites, a "los . j ' " ' " lia d P 
afeciuoso recibimiento. « 
Reina train|niliil«'<l conifm 
den es absoluto. / ' u \ 
Sin embarga, la gente M IW 
do boy ante los '•oniercl0^n!j 
hacer'iprovisionee, por wm"1 
ñ a u a no se abran. .y^ 
Una pnreha de lf ' f X d d 
ña en l iarcel.ma es el , ja 
sar del gran calor qitó ^ ^ 
que pudiera '''Hiarse co" ' £ 
abandonar la ^ 
timúa en la capital. , 
En las ramblas.bay 'W' -
- el DI 
' El d.puta in 
sas se ha ^nseniado ^ 
Declaracicr<:sdeB0'B', 
El senador ^ ' ^ S d o 
Bei^gadá, que lia " V vj¿i 




• El tî en 
cíemn. el 
fiiicu ho'r; 
sa una a vi 
arrastra ba 






Jue ilara l) 
Bnuraidi) e 
A las cini 
piaiios, coi 
hangar i l -
/leo, 
1> nojKtíi 
le <le Vizcn 
B¡ tieínpi 
atenyzaje, 
los que. me 
Cornido.' 
En é caí 
al recorrkíi 
pn-iaios .coi 




RUENOS A l 1{ES.—La i-uplura 
cioires diphunáti .-as entre ía Arg ^ 
Aíemajiiia, no se ha .1.'-i.li;!.. ¡uiü. L " ' • 
liMnánente. j 
Se aguarda la r.^.m-sla de ÁK i-n l i - , 
exigía satisif a coiones por el toij 
IJd 'del vapor «Tm-o», y pedíái 
de que no vol'vieiau a ser ataca 
sid)iiia,i i i K i s i o s b a r r a s argeiilinos 
Se eree que Memanhi 
a conceder lo que aei la n 
.El GobierniH argentino, una va 
ta. la ciíisis poilitica alemana, há; 
exigir una rnspae'Hn iiumiedia||| 
«•Ulería ge rmánica . 




El prime i 
0̂00 peseta 
Dia 29, c 
A los apa 
ÍO de 3.000 
lipmpo se le 
de una copa 
l'i-mio de | 
El mismo 
concumo ilc 
f una (üst 




.ndendorff e r an opuestos^ él,, y t r a í a i - D i i 
ile que ' Ikmera y Aiiistiüa &e adíiiirieran a 
su parecer, enitehdiendo qne sólo una vic-
tor ia defiimtiva sobre la Entente puedy 
convenir a Alemaniia. Alegaron qulê  la 
c a m p a ñ a submarina está, ya decidiendo la 
guerra. Austr ia se niegó a acéiptar estos 
puntos de Viista, y Retihmann-Hoillweg :pre-
sentó ía dlinnisión, que sólo fué uceptadn 
embargo, a ú n no está reconstruido e-r- Go-
biiemo. Ed ore^identé monárquic . ) ha pre-h l p s e onár í ju ic 
scniadi) (a dimisión. Retina cá lma wmiplc- ' gue oomentando la crasis y mostrando la 
ta en, las ipi'mviiicias. 
L a colaboración alemana. 
LONDRES.—Según un despacho de 
esperanza de que IA doctor Micaelis pro-
ri:;derá con energ ía . Sin embargo, 'l'as di-
^ferenoiat» se manifiestan entre "'os pan-la,-
Shangai, se cvunfirma quia Alemania pres-! mentarlos diei illa m a y o r í a y los . ' consérva-
lo su ninn iM so finaniCilero al golpe de Es- dores y pangerananistas. 
tado. . • No «e ve a ú n u n acuerdo de intenciiones 
Él •ministro ¡ulemán en Pek ín , antes de que contr ibuya a aJlanar el. caminiq qne 
a b a n d o i K i r la, caj)ita!, celebró una larga haya dte recorreo-eHI nuie.vo canciller, 
niiiferencia con fíl«general en jefe dé los L a prensa inglesa. 
(WHjBeyadjoi knpemalés . LONDRES.—«Tilie Times» dice que "el 
Ur» mariscal oon los aliados. d ^ tor MicatóMa tiene ep Alemania fama 
SHANGAI.—E'í mariscal' Tuang, 'de cu- de ser un ihomhre iviolento y e j e c j n i v i ^ ' t é -
ya lea'Ptad repubMcana se dudaba, (ha dfé- .me el petóódico ing lés que s ú acciún pro-
"df^rado que Se encuentra enteraniente de duzoa sorpresas en la marcha de "Ha ¡polí-
aru.M-do ^ón Ips aüigi^'ps? y q u e ' s e c u n d a r á tica gormáni . -a . 
t/odos los plaiies de la Entente. " i «Dlaily Címoniliole» entiende que cara-
ha obedecido a i o s " ^ 
amigo el señor A.11W V 
antecedentes y ^ ^ 1 \ 0 ^ 
......a- ... i.., Asainb1^ I la  
ha de ce lebrá is ' ' 
E n Madrid , lá m iiiié" las ? 
¡i-aci 
oppaí 
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la y ocho d 
1"' hasta m 
Pasajes (| 
, •;| '-xposi 
ff> 20, en 
*4se cl̂ ' 
V̂VVVv 
lañáis. 
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la ^ m 
r a l u i j a n ^ - ^ 
^f lnr^Wll 
fiasar. 
de ' n " 
sí «i nieri'a ncias naneado. 'I11' 
En t iv l a . u u ' . ^ 
guran bidones ^ » , ,,. 
Oehenl. de ^ f i ü f 0 
ya . .•nrrido 
La C/.sa ' " " ^ . a c o n ^ 
•ratos v .d.ren^ P' , u 
^ ^ " ^ 
" c o > : ^ : ; 
El i V l o n t ^ p í " / L r c e í o ^ m 
los t r anv ía^ «« ' 
| w a el proxunj ¿ . ^ 
rrida de toros, 
fe 
lhJuo ! l 
e 6,1 d i 
• .bloquearán sois toros úe Anas-
Cambio cíe lelegiamas. 
( i i » redimía liste señor Cambt» 
v 





a t r i b u í ' 
.•iones déc ía el se-
i 1917. 
— r .̂ 
•CIA DE COMÍ 
•'fo), acompa 
saliendo de 
' I - • (Fó 
ida sigriificuíi 
Mitras afl tiSm 
el Kaiser y 
ate tlebe se 
ateno.ióü la 











s entre ía A n 
i ile idido aúnJ 
li;i ía A« despMí'liL'S cruz-ados con 11 
l¿res»oiL- [|i,ulll(,suu'¡oiifs pulilicaihis 
V'"'1' n'ori.niifus de .Barcelona 
V;'1"*; feie del (iobierno. 
¿*t flri elnis MKinife .s taci i 
gn 0 ||ue la (ipiniuii nu iba por el ca-
porD*." i ' , a c t ü n d p r e p a r a d o en IJarce-
J"'110 n lá ' l ' " ' ¡liaU "•,ljLlos (-alnbó, \ i e l -
l ^ ' . f ' Alvaii'/- y Lenoux , cuyus viajes 
„i;:-! u'~ _ l i n bien conocidos. 
a P**1* ' estas manifestaciones, 'el señor 
H i r i ' n i i al señ.n- Dato el signíent<' 
!''1'^1fll'i a l r ibnyr a usted declaraciones 
"'' n u- su bonor manifieste s i son 
y W „ 
K^i-riadm civi l l lanió tnás larde al 
^ ^rainbó tiM i f i i lulc qu- , después ih-
•S«fiü ' . 'mlVrMC-i í id . . <'.M1 . - I jcl> del t . ,^ 
' , <i - desmen t í a ruiundamente fias 
^^c t ác io i i e^ «pie se le liabía.n a t r i -
in"'.'10, - ,. c^í/i i". t e í egmf ió d^..nuevo a l 
• ^ ]>.,!,, ( i i / ir i idnb- .pie h.ibú-i sabido 
eefl0l| (loliérnador civil qiw; sus rnanifes-
r! ' (k) eran ciertas. 
ws e] señor Dato contes tó t ídegrá-
. - ^ ' ^ V al - M^r Canil.o la siguieii-
• ^ ^ n n C f i i - ^ ' " ' ^inceiit i-e-'onueiiiiieu-
„ L me. ¡nunde agraviarle., , 
LN\ P îe teb'ííi'ama, con t .A ió el s eño r Cam-
A nI1 o t r o ;mr;ideL'ir'ndo al presidente 
| Consejo su aleuci..,,. . 
v v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ v v v v v v v v v v w v v v v x - v v v v v v x • 
¿el veraneo regio. 
En la playa. 
mañana bajaron a la playa los 
• f• t i l " - peiiiKinecicndo eu t^te silio 
cetra ' i - 'a.- doce. 
Por la larde. 
'];•] li-nfante O.MI Alfonso, a n r m p a ñ a d o 
••^1 señor J u r a . l o . dio un paseo a pie por 
Acalles de la . ap i ia l , , . 
|IIS infantes don ( . a i los y dfna Luisa 
4tf«paron lambicn por (d Sardinero. 
L a escolta real. 
Ayer-H^íí" a Sainander la escolta real, 
ir] tren "inixlo del Norte, en el que b i -
¿n,n el viajo, llegó a esta capital cou 
':.„,. junas de retraso, sreüido la cali-
% mía avería que sufrid la máqu ina , que 
¡jrasiraba-el eonvoy. cerca de la es tación 
Ar las Fraguas. 
( V w w v w x v v v w \ a A ' v \ ' V A . v \ ' V V v w v w v v w v v w v v v V v w v x » 
Concurso de aviación. 
^yer se ivunii' ' ía' Junta di-'ectiva de' 
Raal Á w Club ¡par.-i aeoidar las bases de! 
waii'Concurso de aviación ei\ ico-nuil ¡lar, 
míe dará principio "d día ¿7 de agiosto CAO 
pirraid» entre Saiitander y Hilbao. 
" Ates cinco de la barde part i i -án lios aero-
ulanos, can un niinuti) de intepvalo. del 
'hangar d- la Alberioia, por ordí'-n de sor-
.' Es cioiiitiopidi precisa virar bajo leil .puen-
te de Vizcaya, regresando a'Santander. 
g| tienqn) se c o n t a r á ' i e n el momento de 
aterrizaje, adjudicándose los premios n 
los que menos lieiujio inviertan en el r e -
. 
En el! ras.» de uo efectuar los aviadores 
•á recorrido cuiuijiiek), se a d j u d i c a r á n .los 
pi-fiuios .ron 'li'iaei.'.n al mayor recorrido. 
E! primer .premio se rá una copa y ó.OOO 
las, y e! segundo j)remio, 2.000 pese-




lea de mañana.J 
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.rse como v 
dad. tada $ 
..Agresad0. 
' vial? 
Él día 2$, a las cuatro y media de la lar-
di', tendrá lug:ir el conciirso internaaiona! 
Santaiíder-san Sebas t ián , sad.endo del 
'"misma punto y \ Meando sobre el monte 
gualdo o subiv- oí cu punto que se desig-
na rá oportuna ni en te. 
El primer premio será de una oopa v 
im iiesetas, y .el segundo, de 3.000. 
Día 29. concurso de al tura. (Nacional.) 
A los apáralos ipie efectúen un reconri-
iki de 3.000 inietios de a l tura en menos 
tiempo se les concederá un primer premio 
deuna copa \ 2..".no pesetas, v un segundo 
preinifl de 1.000 pesetas. 
El imsmo día ce lebrará íambión el 
.•̂ iiau-Ma de velocidad en dlrciHto cerrado, 
f una distancia dw 500 metros, repetido 
ítóSiveces en sentid., contrario. 
Lys dereebos dv insci-ip<dóii s e r á n de 50 
pesetas. 
Las copas ,qu.ev .se a d j u d i c a r á n de pre-
ijws, han sido .- :.atadas- de Su Majestad 
« «ey, de (la Diputaetón v del Ayunta-
. mm>( • . . . 
ATENEO DE S A N T A N D E R 
Exposición Bianqui. 
•.3. V:'i •'" du San'ander n..s envía doo 
cWn i K¡I,,,S " l l inaugura-
Hju-ae Exposición de paisajes del p in-
l^par, , , | don ocia vio Dianqni . 
•j-nau, de exbibir la obra recientemen-
Lfrí?1 1 : i ,''f,''•," l)0r ''d citado artista 
com,, i " " v'lHje i 'ur l l l l , js i ra región, a s í 
JH».algunos paisajes mas de las regio-
Z ^ ' ^ n a y levantina. • 
de lofn^1 ' , i iandui P á s e n l a ocbo cuadros 
Hav A1C0S cle E '^^pa, once de Santilla-
•' ,^h0 ,,e AJceda.y Ontaneda. E l res-
a L i ^ ,UI:|1 d ( - ;!: «' 'Tas, se dediea 
'['• Barcelona y Cartagena, 
«posición a b r i r á sus puertas ma-
[ue su. 
os d ^ . 
iba d de cono¿ 
vjtó) \>l" ' 
""iiu •>h — • sise punfruu» n i a -
1 ^ . - ' . en la calle de Leparnto, n ú m e r o 
P , * ^ . u s u r a r á el d ía 15 del mes p r ó -
j ^ ^ v v w v v v v v v v v \ v ̂ v w w v w v w v v v v v v w v v x w > 






arce " „ .m-
^ . ^ POR TELÉFONO 
MAI |J6clarac¡ones tíe' presidente, 
llego e í ^ ' .ls-~A Primera bm a de boy 
i^úeder.? ,ldñll',IH llei Consejo a Madr id , 
de ayer U ' ' ' ^ " ' j11 ' donde paso la 
; K V I Í I ^ ^ 6 ' 1 ' ' ' 1 ^ ' Tl-'''ibió a ¡os ¡periodis-
^«r'^wi,. ,dui' ''i(HcAndi4l.es que b a h í a 
f é l a , S ;0,,;| Hoy para despedirse 
•Vie .. <H •"• sa..,ir para (las playas del 
•Kdar;.^" ^ J ' ^ i a d le. ¡había invi tado a 
aaid 'CiyiUt'1' 011 L u Gr i l l ' j a . 
no PÍ u i61 veraneo de (ios Keyes, ma-
» 4 , , : * ! " " ' i>ak^quie la real! "familia 
P . J 'L e--los dísjs para "San Sebas-
"Jl,luP|j,'M,u-!'--ndo abí ¡hasta el d ía 28, 
i ^ Ü s , n : : u S;("»'"'der. • 
r aUÍ: i ! UJ1 decreto nombran-
S.iCemM, . M|n-iunes presidente de 'la 
Í W t ei Ci'talibo ae r í co la , 
¡•«ncia u'h, / Cuerra llegó a la l 're-
K.i', , lt>s iP^iodistas bablaban 
J l l ^ H U a i - d n . / 
la v''" h ¡ / " ^aber a los representan-
Lj ^ l a i í . l|lie J iabíá sido de temdó ' 
¡J^iíi , :' 11 War a Madrid , el señor 
H^^sp^;1.':'vlari" de Lorroux, quedian-
v'^i'a euteV'!1 ¡ U V / ' •""^l*1"'"1 "ombra-
w^titl, U,ÍM' OII estos asunto^ de ac-
B ^ t y ^ 6 4e lo ocurrido en San 
Pffeüon J ' ' ' ;,Sl'giiraudo que, cuando ^̂ wio.rr111̂ '"ia (i,':,"iki f 
í^t ellos I • ',$ sargentos, siendo 
^ i ^ U X i •lílu la"d.>ién. Dte aigreso-
•f>clii(1 :;;,;,"dos. Uno d é eUos résu l tó 
[ l'elSiiÍto0 |I,le iiabl'a reoibido la vd-
^si lSo P a r á i s , ^ue fué a fe-
•feiiarllei por la ac tuac ión del Gobierno en 
los asuntos de eetos d ías . 
E n este monuenuo1, eil s eño r Dato a s e g u r ó 
que tailubiicn él rocibia a diar io cartas y te-
.leiicni, mas. en sentido idénticv.. . 
Ün ie(porioro in t e r rogó al m i n i s l i o de .la 
Gobernac ión sobré lia cuiestión da l a asam-
biea de .Barcelona, 
El s eño r Sáncbez Guerra di jo que, aboca 
no o c u r r í a nada; pero qal? si algio ocunríe-
se, ei Gobierno no ocuutana nada, mda 
vez que si se io oaüase , &l púbiiico e d i a r í a 
a vo.ar Ja f an ta s í a , inventando absurdos. 
L a ocul tac ión de las no t ic ias—ai i r inó el 
ministro diei la 'Gobernación—no .conduae 
a. nada, por que los iheohos ocuirridoe se 
saben siempre con exactitud. 
Añad ió Sancibez Guerra que la formula 
para U L : ransuns ión . de noticias a ios pe-
nodkv'S sena la signienle: 
Las donfereñeias te(lefónicas no' se sus-
p e n d e r á n , pero guar-daremos .ciertas res-
i M ¡ an ís, no pennitiiiendo que se Jiable .por 
t-eíéfdiíO de deLerjiiiniadas noticias; .es de-
CiT, (pie. é s t a s convierte que se envíen en 
te íefonemáe iq telegramas, para que 'vayan 
escritas y para que se í ^ p a quien o •quie-
nes bis aan. 
.Negó (el s eño r Sánobe/ . Guerra que el 
Giddurm» ¡piense hacer una c a m p a ñ a para 
que terminen los e spec tácu los a la una .de 
. ,a madruigada. 
Varios telegramas. 
De San Sebas t i án se reciben despacilios 
que dicen que ^a tranqnii idad es com-
peta . . 
De P.arcelona, que b a u degado los fie-
nadoms y dij>utau(0K que saHieron Ma-
dr id ayer tarde. 
De Tarragona, que 'en la ihuielga del ra -
mo de cons t rucc ión <han ilegado a un 
á c u e r d o patronos y obreros'. 
Los feiroviarios del Norte. 
En el Consejo de m m i s ü o s celebrado el 
d í a 17 se a p r o b ó una rea i orden que so-
lucionaba saiisfactoriameiite las discor-
dias surgidas entre los obreros ferrovia-
rios del Norte y l a Compaf l ía por causa 
de las gratiheaciones y el aumento de 
0,25 pesetas a ios empleados que disíru-: 
tan sueldos inferiores a 1.500 pesetas. 
La ' C o m p a ñ í a del Norte d e c l a r ó que a ú n 
dada la s i t uac ión precaria que se en-
cuentra se some t í a a los acuerdos del Go-
l ia - rno. 
E l minis t ro de la ( iobe rnac ión ha 'pub l i -
cado una real orden ,en l a que se dice 
que l a C o m p a ñ í a del Norte debe proceder 
al. k'ibono 'del 8,50 p o r 100, que no debe 
i educirse pgr el abono de las 0,25 pese-
l a - , que la Compañ ía q u e d ó obligada a 
ahmar desdei $ |im¡mero de j ú n i o a los 
empleados de sueldos menores de 1.500 
pose ías . 
Dice Sánchez Guerra. 
De madrugada ha recibido el min i s t ro 
de la.- G o b e r n a c i ó n a los .periodistas. 
Uno d e éstos le p r e g u n t ó si son ciertos 
los rumores que han circulado de> que los 
par lamentar ios des i s t í an de celebrar la 
Asamblea. 
El s eño r S á n c b e z - G u e r r a con tes tó : 
—iNo s é nada de ello. E l Gobierno se 
aitíene a la nota oficiosa que pub l icó opor-
tunamente. > 
Tranquilioad en Barcelona. 
Por noticias recibidas de Barcelona se 
sabe que esta noche reina en la c iudad 
condal t r anqn i i idad y se espera que ma-
ñ a n a con t inúe . 
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U n a o a o ^ x * i a « 
En honor de les infantes. 
l ' r o M m a m e n i e , y Organizada por el 
dist inguido caballero don Carlos Pombo, 
se c e l e b r a r á una magn í f i ca c a c e r í a en e l 
monte Saja, de C a b u é r n i g a . 
Dicha exCUnsión c inegé t i ca ha de lle-
varse a cabo en honor de Sus [Altezas los 
Infantes don Carlos de Borbón y d o ñ a 
Luisa, de Orleams, siendo probable que a 
ella asistan los infantes don Jenaro, don 
Raniero y don Felipe. 
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Gran Gasino del Sardinero.! 
«L'aigrette».1 
Vo no sé si esta comedia, de D a r í o N i -
codeini, ha sido estrenada antes de ahora 
en Santandar; por lo menos, yo l i o la 'ha-
b í a visto basta aiioobe, en el Casino del 
Sairdiifero, representada por Margar i ta 
Xirgíi y Francisco Fuentes. 
Esto de representada por la "Xivgu y 
Fuentes es m u y impdrtantei, t r a t á n d o s e de 
esta comedia; tan bnportante que, l i ab ién-
dome parecido m í a obra bien h m i a , por 
el admirabie estudio de líos personajes que 
en edla aparecen, tengo la .casi plena se-
gur idad de que representados por otros 
actores ' resuldar ía una obra u n tanto pe- j 
sada, y sobre todo de unos personajes in1 
definidos, llenos de contradiociones. j 
La r a i n es bien senciiilla. No hay im séir-
huimano q w i no (presente a t r a v é s de su ' 
vjda una serie de contradicciones en su 
c a r á c t e r ; t o d o s tenemios en el fondo de ' 
nuestras a l m a s g é r m e n e s de todos los sen-' 
t i mientes, de todas las ideas nobles y ele-
vadas, de todos los pensamientos ruines y 
v i l l a i H i S , y los mostramos unas velias con 
ene rg ía , otras con desfallecimientos, y al-
ternamos eW amor y el (Odio, el llanto y la. 
.risa.' • . | 
Eli arte, y sobre todo el arte d r a m á t i c o , 
.pie intenta reflejáir la-naturaleza ihuma-j 
na, iba de expresar fielmientie esos rasgos 
l onti-adictoiios de los caracteres de 1(>S| 
ihumbies; pero si no es arte -verdadero, 
aquellas l íneas que se trazaron pana dibu-
j a r un ¡personaje, sólo nesuiltan unos tra-
zos aislados, que n inguna figum forman. 
En la comedia, de Nidodemi, me parece 
—no la be 'Visto r e p r é s e n t a d a por otros 
actores y no puedo sino hacer suposicio-
nes, que con una ilectu'ra de la obra no po-
d r í a n comjprobarse, pues aiiemipre vería en 
ella 'é r e c ü e i d o de la labor de Margar i t a 
X i rgu—, me parece que sobre t o d í el per-
sojiaje de Susana Leblanc es tá Un tanto 
desdibujado, por loé muchos trazos con 
que el autor ha querido p r e s e n t á r n o s l e . | 
Pero igráQias a Margari ta Xiingu ajpárece 
en ella ia inujer , una mujeJ' llena de pa- | 
s ión, dte 'vida, que siente, que ama sobre • 
todo, y que considera eí amor coraó el (más ' 
grande, coma el único tesoro de su vida. | 
Yo no. sé si esos defectos .que a m í se me ' 
l i gu ra ver, no sólo en Illa protagonista, sinoi 
en el de Claudio Leblanc y los d e m á s per-' 
>.majes.de la ^ubra, e s t a r á n m á s que en la j 
obra misma en él ambiente f r a n c é s en qué 
ella se deisarmlla, y que para nosotros,1 
los españoles , a f ó r t u n a d á m e n t e , nos pa-, 
neoa anoomiprénsible.0 
Sin enubargo, NiSodemi saliva la mlora'li, 
a la francesa t amb ién , se entiende, piies 
para ello se ibaee predi90 reconoí^c. un di-
vorcio; pero., QO fin, haqe ver txímo por 
conservar él emblema de ihonar, «Paigret-
te.>>, rio se piieden corneter ruindades; quíe 
el •verdadero ihoiior e s t á en la. honradez,1 
en .él t rabajo. . • 
En ei sogundo acto ibay dos escenas, la. 
primoi-a entne Margar i t a Xingu y F r a ñ - 1 
l isi o b uentes, y l á segunda entre és tos y 
Riveno, a lias que los artistas dieron ver-) 
dadera -vida, Lá labor de los. dos primemos 
era sencillamente a s o m ¿ r o s a . 
No estuvo niáil tanipoéoi la s e ñ o r a San-1 
t a u l a r i á . 
AH. final de todos" líos actos ^e. ' iévantó el 
tollón varias 'veces para áp laud iT a los ac-1 
tores, y t a m b i é n aik tradíicfois s e ñ a r Qó¡-1 
mleiz Candllo, ^ue Cha dedo ooin su plume 1 
galana y f lúida no poca vida a la e n e -
dia. 
Santiago de la Escalera. 
•fe * '* ' 
Para ilmiy, 19 de julio,, a las. nnevé en 
^unm, anuncia la E m p ^ a de". Gran Ca-
sino del Sardinero «La Bohéme»-. 
Esta s i m p á t i c a Empresa no sabe q u é 
hacer pur agradar al piihiMco. Cada día es 
un tríunifo m á s , por los artistas de la com-
p a ñ í a de ópe ra . 
Hemos tenido ocasión de- asistir a la p r i -
mera r ep re sen t ac ión de esta comedia H-
rica, y salimos de la sala de e spec tácu los 
verdaderamente en tns i a s ínados , y no po-
deonos m á s quie aconsejar al que tiene de-
seo de ver u n a función extraordinaria, 
tamto-por él! valer de los artistas como por 
la mús ica , ho deje de asistir esta noche al 
teatro.del Oran Casino del Sardinero. . 
:-: EN CUARTA PLANA 
Boltlps tíe Madrid, Bilbao y Santander .y 
Otros oiiginales de interés. 
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S a l ó n Pradera. 
Ik.iy se p o n d r á en escena,, a.las diez de, 
la noc'lio, «E'l asombro de. Oaanasco», des-
p i d i é n d o w la . compañía . Ortas, con esa, 
función. hasta oí d í a d i , que vo lve rá a ac-
tuair de nuevo en Santander. 
l ' n compromiso anterior la obliga a sa-
l i r ¡.ara Gijón," en cuyo teatro Dindf i r ra 
trabaja i'á hasta ' la citada .fecha. . * . 
L a comipañía ó r t a s e s t á muy agradecida 
al púb l i co -de Santander y desea volver a 
relpresentar ante é l " todo su extenso re-
pertorio. 
M a ñ a n a , pues; n o . h a b r á en Pradera «gé-
nero ohico)), pero sí tendremos varieda-
des, con una «esirella)) como Cannen Flo-
res para «debut» de temporada. 
Auguramos u.n dlenazo a Ja Empresa. 
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L U HÜELGADÉLA AGUJA 
En el mismo estado. 
Ayer continuaba fen e i miámo estado ía 
huelga de modisitas, planteada Jhace unos 
d ía? . 
iPor la t a rde ' r ec ib ió él 'gobernador a una-
Comisión de fes bu^l/niistas de la Asocia-
i ión, que le ontregamn sus conclus ionés 
definitivas. 
Hoy rec ib i rá a la Comisión de maestras, 
f espera a.que'la Junta del Sindicato de l'a 
Inmaculada envíe t ambién sus bases, ipa-
ra p ilor discutir unas y otras.-con las 
maestras. " ^ 
Se espfira que, dado ell: deseo de transi-
gí1! M-ia de ambas parios, l a huelga (pie-
d a r á so lúc ionada boy mismo. 
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caya que no ha sido posible ha l l a r m á s 
datos .relativos a la n i ñ a Juana M a r t í -
nez Arana que los ya comunicados. 
I l a r las gracias al* s eño r .gobernador por 
el donativo de 118 pesetas nécho reciente-
mente a la Junta. 
A p i o b a r la l i q u i d a c i ó n de ingresos y 
gasios efectuados por .la Junta durante el 
p r imer semestie del a ñ o actual . 
.Rogar-a la D i p u t a c i ó n proporcione, co-
mo complejnento a los cuadros del movi -
miento ni1 n iños en la Inclusa provinc ia l , 
una es tad ís t i ca de los dos ú l t i m o s a ñ o s , 
a i i n d e practicar investigaciones encami-
nadas a d i M i i i n u i r Ja morta l idad que ocu-
rre en dichos n i ñ o s durante Ja lactancia. 
Quedar enterada, por último', de los ofi-
cios recibidos en la S e c r e t a r í a en que. dan 
cuenta los alcaldes de la. p rovinc ia de los 
n i ñ o s procedentes de l a I n c l u s á - q u e se 
hadiañ én poden- de vecinos de su M u n i c i 
p ió y-del na to y educac ión qua reciben; 
.de las coinunicadones recibidas del Con-
sejy Suptorior y de los .asuntos despacha-
dos por l á S e c r e t a r í a desde la ú l t i m a se-
sión,-
Antes de. tennLuar el acto, el s e ñ o r Gu-
ruchar r i pidió constase en acta la satis-
facc ión de la Junta a l verse presidida por 
el s e j o f Richí , a la par que su sentimien-
j lo por baber perdido la c o l a b o r a c i ó n del 
[ s eño r Gullón y G a r c í a Prieto, que tonto 
' hizo en .favor de esta In s t i t uc ión . 
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Gran partido. 
Lector: el próxüino. domin.go t e n d r á s 
ocas ión de preseneiar en ¡os Campos del 
Sardiinero un|oi de los partidos m á s bonitos 
e intleiresantes de cuantos se iban celebrado 
én tan ipintoresco lugar. 
Los flamantes directivos racinguistas 
han querido que él encuentro pr imero qu" 
ofrezcan al ipúbiico santaí>der ino re\Tista 
'lois caracteres de verdadero acontecimien 
ío l'utlK>líst.rc.o, y a fe que Dio han conse-
guido, como p o d r á s (Ver si tienes la pa-
ciencia de seguir leyéndonos . 
iPor las ( reseñas 'que a su debido tieimpo 
hriicimos dled tan cacareado partido «Iza-
rra))-«Raciiig», te creo enterado .del buen 
.(•oniiportaihiento que para con los racin-
guistas tuvieron líes caballerosos socios del 
«AU'flietic-Club)). Pues bien. El «Racing. . . 
que no sabe o'lívidar Has buenas acciones 
que con él sp hacen, ha « re ído llegado el 
momento de pagar aquellas pruebas de 
ca r iño V cnn ipañer i smo y, al efecto, ¡ha 
(t mil i-atado al «Áitffiietío» para que e i do-
mlnigo juegue un amistoso partido con su 
primor «unce». 
J.os a t l i l é t lc . i s ' envían un equipo for t ísv 
nio, el mojqr-dc cuantos n!os iban manda-
do n otras ocasiones, y los nambres de 
sus juigadores—no te imipanenifes, en se-
guida vas a leerlos—9Qn ila mlejOT garan-
tía de (pie éf*encuentro será reñ id ís imo y 
P re aligo 'en preciosas jugadas. 
Recréa te ^leyendo nombres de conocidos, 
y acreditados" futbolistas, y din/os si no te 
causa pona el pensar que el domingo esté 
a ú n tan lejano. Consuéla te en parte, y 
vele haciendo comentarios sobre e l resul-
tado que pueda obteñleirse el d í a 22, y l i ja- , 
te que 
Ibarrecilíe, Hurtado. 'Allende, U r í z a r , José 
Mar i , Bguí luz , G e r m á n , iPicbiídii, Sailáve-
r r y . Laca, y Acedo 
son los jiigadores que el domingo nos da-
rán una gran laude, en. compañía dé (tos 
raciingu'istas. Cuyo trabajo con equipos de 
primera, ca tegor ía sileimpré'te a g r a d ó . 
Y ahora, sí vas a'li Campo—ya lo oreo, 
efe» muy buen inficionado y no com'elerás 
la torpeza de f;ilt ar—, vete'dispuesto a ba-
t i r ipa.Imas en bonor de los athlét ioos y a 
demostrar que en Sanrtianiier nadie 'Ciilpn 
al pueblo b i lba íno de las grost'rias día que 
fué objeto su equipo, sino a cuatro déspe-
ohádqs, a quienes duramente censuraron 
tos. nMisinos qiie éí donningo nos v i s i t a rán . 
* (Mañana te ihablaromos m á s de esto par-
tida./o. 
Pepe Montaña. 
Pepinillos, Variantes, A1- TDCUI | l | |n 
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Protección j , ] ^ infancia. 
En el 'despacho del s e ñ o r gobernador 
c iv i l , y bajo la presidencia del mismo 
celebró sesión ayer la Junta de Pro tecc ión 
a la Difancia y r ep re s ión de la mendici'-
dad, con asis tenci í i de Iqs señores F. (lam-
pa, Guruchar r i , del C a m p ó , Vignqlle, 
Coipas, Alonso. López Pe láez , Santliiste 
y Remojare^ 
El s e ñ o r gobcrii. 'id..r dirige, a tod$)S un 
expreéiv-Q saludo,. 
• Manifiesta que no ba convocado antes 
és ta r eun ión por habér se lo impedid^ io-
especiales cironiistancias en que su iabpr 
se ha desarrollado desde que tomó pose-
sión del Gobierno de esta provincia . 
El s eño r presidente de la Audiencia tle-
viielve al s eño r gobepnador su afectuoso 
saludo en nombre de la Junta y ofrece e\ 
incondicional apoyo de . l a X o r p o r a c i ó n . 
Se da lectura del acta de la sesión a ule-
rio r, y, una vez aprobada, se entra en el 
orden* d d dia, l o m á n d o s e los siguientes 
acuerdos: 
Recordar a • la Comisión provineia l el 
oiir io que se le pa só r o g á n d o l e su hicie-
se cargo de (los n i ñ a s que SO hallan re 
ohiídaig provrsronalmento'ep el Asilo de. 
«Lai C a r i d a d » . 
Dar traslado a la misma' de u n oficio 
d r l alcalde do P.arcena de Cicero en que 
part ic ipa el hermoso acto realizado por 
el mat r imonio Antonio Pérez F e r n á n d e z 
y Hosa Rui/. F e r n á n d e z , hac iéndose cargo 
espontaneamenio de un n iño recién naci-
do .pie fué baHado abandonado en la ca-
rretera nacional, a fin de que les sea. con^ 
cedida .a 'gral i t ic- ic ion que tiene insmr 
da la D ipu t ac ión para premiar-"aytos de 
esta índole. 
Pa r t i c ipa r a la Junta provinc ia l de Viz-
POU TKLÉl-ÓNO • 
GOMUNIÜAUÜ I T A L I A N O 
COLTANü.—Ei Gran Cuartel general del 
ejercito i tal iano comunica e! siguiente par-
te of ic ia l : 
«Acciones de patrul las en monte Piano, 
Croaen y Gador: 
Hicimos algunos iprisiunerus. 
La-actividad de la a r t i l l e r ía enemiga fue 
muy intensa^ bombardeando viofilentamen-
te nuestras posiciones de Pugna, ,m|Ginte 
Pasubio, Hodire y Este de Goritzia. 
Nuestras b a t e r í a s contrarrestaifon eli'fue-
go enemigo, oausa^ido incendios en la es-
tac ión de Navresina. 
La actividad a'érea i i a sido intensa en 
todo él1 'frente. 
ÉA enemigo toa perdido dos aparatos, 
uno derr.ibadtf al Este diei San Daniél y ottf-o 
a.l Sur de T.ífmino. 
[Jiío do los nuestros se viii obligado á 
aterrizar en nuestras 'liíneas.» 
COMUNICADO A L E M A N 
ÑAUEN.—El , coinunicado a l e m á n de IH 
larde, dice lo siguiente: -
« F r e n t e occ id^ i t a l .—Ejé rc i to del pr ín-
•'Cipe Ruperto.—En F l a n d é s , ..intensa tejía 
de a r t iUor ía en la costa. 
Gdn re'lai-i(')n a l..s d í a s anteriores, au-
meni.(') considipirablileanentp el fuego desd-e 
Iser hasta Lys. 
Hemos rechazado al enemiiigo, en luchas 
cuerpo a cuerpo, en Hollebeke y W á r -
neton. 
Act iv idad del fuego, durante las i ioras 
vesiperi.iiias, en el canal de J.a Bassóe', 
nr a Leus y amiibas ori l las del Scarpa. 
. Ai! ano.'ihiecej', los ingleses atacaron 
nuestras posiciones al Norte de la carrete-
ra de Ar ras a- Cambrai. .siendo rechaza-
dos, excepto en una p e q u e ñ a faja. 
Hoy, ipor la mañana , - diversos batallo-
nes ingleses ban avanzado al Norte de 
Fiiesnois, siendo t ambién rechazados. 
Ejérc i to del kronprinz.—Debido a la opa-
cidad de la atmosfera, ba sido casi nula 
Ernesto 6onzalvo 
ex ayudante de los doctores Madlnaveith 
y Morales. 
E S P E C I A L I S T A ESTOMAGO, I N T E S T I -
NO E H I G A D O . — M E D I C I N A G E N E R A L 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
De 11 a 1 y de 8 a 5.-Daolz y Velarde. 1. 3. 
% actividad del fuego al Sur del Aisne y 
en ila Champagne. • . 
Ludlia durante el! d í a en la ori l la izquner-
da ili-i M;.-Ia. 
^ A r a í z de un fuego intenso de a r t i l l e -
r í a , , que d u r ó tres tooras, los franceses 
atacaron nuestras posiciones en una an-
chura de" cinco k i lómet ros , desde él bos-
que de Avoeouri. basta el Oeste de Mor t 
Itomme. 
Después de activa lucha, el enemigo ha 
penetrado en l a esquina Sudeste del bos-
que de Barlenc'ourt y. a ambos ' lados de 
la carretera en las tr incheras que h a b í a -
mos ocupado nosotros. 
En los d e m á s secfores, e l 'enemigo fué 
rechazado. — 
Poj- í a noche,-mediante nuevos asaltos, 
el enemigo in ten tó ensanchar el -terreno 
g a n a d O j m a l o g r á n d o s e los ataques. 
Al Este del Mosa, mayor intensidad'del 
fuego. 
Ejérc i to del duque Alberto.—&¡n modif i -
caciones. 
Frente oriental .—•Ejérci to del p r í n c i p e 
Le. ipoldo.—Alimentó la ac l iv idad de la" 
ludia , cerca de tRiga, aJ Su r de Di inaburg , 
Smorgonne y Rrezezani. 
En avances en los C á r p a t o s , nuestras 
tropas de Ba viera y Craocia tomaron i i n 
conjunio de al turas fuertemente defendi-
das por el enemigo, al Este de Dorna, re-
chazando contraataques rusos. . 
En las or i l las del Dannike homos rectoa-
zadq a los rusos en ataques locales. 
E jé rc i tos de los generales archiduque 
José y Mackensem.—Aumento paula t ino 
d é l a ác t i v idad de la lucha..Tío a r t i l l e r í a en 
el valle de Susiia, a lo largo del P i i t i \ a y 
Sorel. 
P í e n t e macedónico . -— Nd ha ' hdbido 
cambio .» 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
PARIS. — El comunicado oficial dado 
por el Gran Cuartel general, á las tres 
de la tarde, dice a s í : 
« L a lucha de a r t i l l e r í a a d q u i r i ó .gran' 
violencia a l Este de O i ny. 
Golpes de mano del enemigo contra 
nuestras "nuevas posiciones de Vienne le 
Cha toan h a n sido rechazados. 
En la o r i l l a izquierda,, d e s p p é s de inten-
so bombardeo, a t a c ó el enemigo nuestras 
posiciones del bosque de Avocourt y pen-
dientes de la cola 30-i, fracasando. 
In l l ig imos a l . enemigo grandes p é r d i -
das, sin perder un solo palmo de terreno. 
T a m b i é n hemos rechazado un golpe de 
mano contra las trinahei'as de Calogne. 
En el. resto del frente, la jo rnada trans-
c u r r i ó t r a n q u i l a . » 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
P'ETRGGRADU.—El parte ul icial comu-
nicado por el t i r a n Lua r i e l general dei 
ejercito ruso, dice asi: 
« í a s tropas rusas siguen r e t i r á n d o s e al 
Oeste de Lomnika y de Kalusz. 
En la r eg ión de Nowica hubo violentaf" 
luchas, causando a l enemigo terribles 
.pé rd idas .» 
El ataque a bareca alemanes. 
KOENIGSWilJSTERIlAUSEN.—Se toan 
recibido interesantes notiíciás sobre el 
hundimiento .de barcos alemanes, ocasio-
nado por torpederos ingleses, en ' aguas 
jurisdiccionales holandesas. 
i ) ' Rotterdam salieron tres convoyes 
de buques alemanes, con distintos car-' 
gamentos. 
E l pr imero se c o m p o n í a de tres barcos, 
de los cuales uno enca l ló y los d e m á s pu-
dieron llegar a puerto. 
E l segundo le- í o r m a b a n diez barcos, 
uno de los cuales pudo volver a Rotter-
dam, cuatro fueron echados a pique, otro 
encal ló y dos fueron apresados por los 
buques ingleses. 
E l tercero, compuesto de tres barcos, 
se cree que regresaron indemnes a puer-
tos holandeses. 
E l ataque fué ' realizado en aguas ho-
landesas. • 
Los torpederos ingleses atacaron a 
nuestros buques, 'haciendo disparos desde 
1.500 inetros sobre uno de los barcos en-
callados, i n c e n d i á n d o l e . 
A lgunas granadas de las que lanzaron 
los buques enemigos cayeron en t e r r i to r io 
r io h o l a n d é s . , . 
SEGUNDO P A R T E A L E M A N -
K Q E N I G S W U S T E R H A U S E N . — E l st 
gundo comunicado oficial a l e m á n dice t> 
«En el frente occidental, fuerte' lucha 
de a r t i l l e r í a en la reg ión de Flandes. 
Aparte de esto, nada impor tan te que 
s e ñ a l a r en el conjunto de los d e m á s fren-
tes.» 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
PAJEUS.—El comunicado oficial í ac ih 
tado a las once de ia noebe, dice lo r 
siguiente: 
« E n ' l a r eg ión de Gerny, acl ividad por 
parte de ambas a id i l l e r í a s , que se exten-
dió tíastante violenta a la r eg ión de Hur-
tebise y Craonne. 
Hemos rechazado ataques 'del enemigo. 
En la o r i l l a izquierda del Mosa no re-
novaron durante el d í a sus ataques los 
alemanes contra nuestras posiciones'. 
En ;la eota 304, act ividad de a r t i l l e r í a . 
Eq el bosque de Perroy, encuentros de 
patrul las, en los que hicimos algunos p r i -
s ioneros .» 
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Un hombre atropellado. 
En las pr imeras horas de la madruga-
da de hoy, fué atropellado, 'en e l Sardine-
ro, frente a los Campos de Sport de l a se-
gunda playa, por el t r a n v í a n ú m e r o 5 de 
la' l í nea de Miranda , J o a q u í n Rumayor, 
de t re inta y siete a ñ o s , domici l iado en el 
Sardinero, el cual, s e g ú n parece, se 'ha-
día quedado dormido cerea"de la v ía del 
t r a n v í a . 
Cuando el motorista quiso pa ra r el 
t r a n v í a , como en aquel sitio existe una 
curva, el coche ya h a b í a atropellado al 
mencionado J o a q u í n , que fué arras t rado 
un corto trecho! • 
En el mismo vehículo fué t r a í d o a San-
tander, siendo curado en la Casa de So-
qarro de una ihenida contusa y extensa con 
colgajo, en la región occipital , que sé ex-
tiende hasta el parietal derecho, dejando 
el ihueso a.l descubierio, y una con tus ión 
en la nar iz; siendo calificadas dichas le-
siones, por el médico s e ñ o r I ñ i g u e z y el 
practicante s e ñ o r Vega, que fueron los 
que le asistieron, de p r o n ó s t i c o reservado. 
E l herido, d e s p u é s de curado de pr ime-
ra in tenc ión , p a s ó a su domicilto. 
w v w x w w w w w w w w w w w v w w w w w w w w w v 
Ecos de sociedad. 
Una boda. 
En la .iglesia del .Sant ís imo Cristo se ce-
lebró ayer el m a t r i m o n i a l enlace de la 
b e d í s i m a s e ñ o r i t o A n i t a Ortiz Higuera , 
con el apoderado general de l a Casa Cot--
cho Hijos, don Angel P é r e z de l a Torre. 
Rend í jo la sagre da u n i ó n el m u y i lus-
tre s e ñ o r arcipreste, don Juan Dautista 
R u b í n de Celis, pariente del novio, y d i jo 
la misa el c a t e d r á t i c o del Seminario de 
Corbán don R a m ó n de l a Vega Hazas, 
Fueron padrinos la madre del novio, 
d o ñ a Petra de l a Torre , y don Juan Or-
tiz, padre de .la novia , y testigos don Leo-
nardo Corcho Z á r r a g a y don Luciano A. 
Cossío, por e l novio, y don Antonio M a r í a 
Trev i l lá , por la novia. 
Terminada la ceremonia,. que se cele-
bró en el a l t a r del Perpetuo 'Socorro, p r i -
morosamente adornado , expresamente 
para eP.acto, po r d o ñ a Consuelo. Gutié-
rrez de Celis, fueron obsequiados los i n v i -
tados, que lo e ran sólo de la f ami l i a de 
los contrayentes, y los testigos, Con u n a l -
muerzo, servido por e l restaurant Can-
táb r i co . 
L a feliz pareja salió" pa ra C o v a d o ñ g a . 
'Deseamos á los nuevos esposos una 
eterna l una de mie l . 
Viajes. 
A c o m p a ñ a d o de su d is t inguida fami-
l ia , s a l ió ayer, para sus posesiones de 
Alceda, nuestro querido y pa r t i cu la r ami-
go don Carlos Hoppé y Silvy. . 
—¡Han llegado a l Sardinero los s eño re s 
siguientes; 
De Madr id .—Don Juan Denilo A r a g ó n 
y fami l ia , s e ñ o r a Nordan e h i ja , don Ro-
mualdo Pasquel Palma y fami l ia , don 
Eduardo Gasset y tfamilia, d o ñ a P i la r 
Agui lera , d o ñ a Catal ina Agu i l é ra , d o ñ a 
Carlos Rodríguez Cabello 
MEDICINA V PARTOS 
Consulta de docé a una, en el Sanatorü 
del doctor Madrazo, de tres a cuatro, en si 
tomicilio, Wad-Rás. 3, 8.« 
Excepto domingos y dtft» y festivo» 
PARA ADQUIRIR 
los mejores bombones y caramelos, tés y 
cafés, cajas y caprichos para regalos, la 
sucursal de la antigua .-asa de VENAN-
CIO V A Z Q U E Z , hoy E M I L I O GONZA-
L E Z , de MADRID, tiene .en Santander, 
pla/.a Vieja, n ú m e r o 2, tpléfoiiiu 
T Ü D O R 
Sección especial de ins-
talaciones de alumbrado 
eléctrico de automóviles." 
El mejor y "el más econó-
mico. Pedir el ma t e r i a r comple ío .TUDOR en 
Los principales ga ages y talleres de Madrid 
y provincias ; MADRID,—SAGASTA, 19. 
L á í n Z * - M E R C E R I A 
8AN F R A N C I S C O , N U M E R O 17 
Julio Cortiguera. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Partos, enfermedades de los n i ñ o s y de 
la mujer . 
Consulta, de once .y media a una. 
Paseo de Pereda, 16, 3.°—Teléfono 629. 
Vega Lamerá . 
D E L I N S T I T U T O B U B I 0 , DE MADRID „ 
Médico •speolallata en enfermedAdei I» 
. mujer y partes. 
Coat» de 11 & 1—ArdBero. 4. I . W T e l . . 71* 
«RAM S A F E R E S T A U R A N T 
SuozrMl en el Sardln'ere: MI RAMA P 
9ar7í»le u le sarta y per eufeierte» 
Francisco Setién. 
Eapeelalltta en enfermedades de la nariz 
garganta y oídos. 
BLANCA, NUMERO 41. 1." 
Consulta de nueve a una j de dos a seis 
Francisca J i m é n e z y don José S á n c h e z 
Garc ía -
De Burgos—jDon José Sebas t i án y fa-
mi l i a . 
Notan tristes. 
Ayer falleció en esta capi ta l la Virtuosa 
s e ñ o r a d o ñ a Matilde Labadie 13regei de 
Vaquero, d e s p u é s da 'reoibir los auxiliaos 
de ia Rel igión. 
A su esposo, don José Vaquero Mezqui-
t a ; hi jos Eugenio, Pelisa y M a t M e ; ber-
manios Leandro, m u y quiéralo amigo nues-
tro, Filomena, B e n j a m í n y Víctor, y de-
m á s í a m i l i a a c o m p a ñ a n i o s en su inmen-
sa pena y enviamos nuestro iptésame.más 
sentido. 
* * * 
T a m b i é n en t regó ayer eu alma a l S e ñ o r 
el respetable caballero don Narciso Ran-
caño Cuevas, m u y querida en esta ciudad 
por sus excedientes prendas. 
A su viuda, doña Facunda de la Riva, 
y resto de sus famüi'iares deseamos resig-
n a c i ó n cristiana para sobrellevar tan sen-
sible pé rd ida . 
VVVVVV»VVVVVVVV'VVVVWVVVVVVVVVVVVVV\VVVVVVVV*'VVV» 
[| viaje de la i n H Isabel. 
POR TELÉFONO 
ZiAiRACOZ-A, 18.—La infanta d o ñ a Isa^ 
bel estuvo e s t á m a ñ a n a en el P i la r , don-
de o ró y c o m u l g ó . 
Después visitó el c a m a r í n de la Virgen', 
regalando como recuerdo de su visita una 
valiosa joya. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWWVWVVVWVWVVV V V W 
D E S P U E S D E L PARO 
TraiiYiarios_y^esqairoles". 
Como lo pedisteis; oon^o las imparioeas 
necesidades de vuestras casas lo exigie-
ron; como l a enorme c a r e s t í a de todos los 
a r t í c u l o s de p r i m e r a necgsidad ps lo ve-
n í a reclamando, .habéis obtenido el buen 
éxito de vuestras aspiraciones; h a b é i s si-
do atendidos por la Empresa donde ge-
n á i s el pan de cada d í a . 
{Isas cuantas pesetas conseguidas bo-
r r a r á n una carga en vuestros presupues-
tos ; añiiviarán el peso del hogar y de los 
pequeños . 
Y os hemos visto gozar el t r iunfo de esas 
peticiones. 
Y ivulestra aleigría sana y manifiesta; 
vuestros coohes floridos, adornados con ro-
sas, banderas y ramajes, pregonando el 
t r iunfo. 
» * * ' 
En esas .condicifanieis (jue h a b é i s pactado 
se pide la expu l s ión de varios hombres 
«esquiroles» les dicen, por causas y razo-
nes que a discutir no vamos. 
Son sus neaasidades iguáües que las 
vuestras. A'll p e r g e ñ a r estos renglones tor-
pes, i nc i t a a nuestra pluma u n alto sen t i l -
de oonmiseracáón. . . 
L a op ión , .que anteayer gozaba al 
oontemplar vuestra a l eg r í a , les p r e sen t í a 
a ellos a i borde de la ru ina . 
Tienen hijos t amb ién , tienen esposa y 
madre. E n sus hogares h a de fa l tar el 
pan, si es que vosotros os eiry>eñáis en j 
ello. 
Dadles una llección de a o m p a ñ e r o s , de 
gieinerosidad, de amor. 
Que ái la fuerza armada hubiese ousto-
diado las plataformas de los t r a n v í a s un 
mes tan sólo, la ru ina era la vuestra. 
Como españoles , eomo santanderinos y 
oomo buenos hermanos, en cuyos peobos 
no anidan nunca n i el odio n i el rencor, 
m o s t r á o s compasivos. Que todos sois 
obreros. • 
leche pura, exceleole y ecoiiiico 
h a l l a r á n las l eche r í a s , hoteles y d e m á s 
establecimientos y part iculares, d i r i g i én -
dose a Luis López , en Boó. 
V \ A ^ VVV\AA^VVVVVV^XVV-VVV\AVVVVVVVVVAA V\\VVVA.XA'VVV* 
En ei Ayuntamiento. 
S E S I O N ORDINARIA 
Se ce lebró ayer, bajo l a presidencia del 
alcalde, don Rafael Bot ín ; h a l l á n d o s e pre-
sentes ilos concejales s e ñ o r e s Lanza,' Cas-
t i l lo , Gómez Coliantes, Gu t i é r r ez Cueto, 
G a r c í a (don Eleofredo), Z a í d í v a r , M a r t í -
n e z Gu i t i án , Quintanal , G u t i é r r e z Mier , 
Maiteo, Sierra, Pereda E lo rd i , Jado, Es-
calante, Torre, J o r r í n , F e r n á n d e z Bala-
d r ó n . Herrera Oria , Damera, Corro, Gar-
c í a (don Juan), G u t i é r r e z (don Leopoldo), 
Pombo, Martftiez, R iverú y López Dór iga . 
Seqión secreta. 
A las cuatro de la tarde se (reunieron 
en ses ión secreta ios concejales que ante-
ceden, en la que el s eño r Mateo danzó a l -
gunas acusaciones contra un c o m p a ñ e r o 
de Concejo, el s eño r Sopelana, por enten-
der el pr imero de estos s e ñ o r e s que este 
concejal andaba mezclado en el negocio 
del ar r iendo de las basuras. 
Duró « t án i m p o r t a n t e » r e u n i ó n hora y 
media,' s a c á n d o s e en consecuencia, s e g ú n 
nuestros part iculares informes, que todo 
lo ocurr ido no p a s ó de «voces de la cal le». 
D e s p u é s de esta r e u n i ó n , a las cinco y 
t re inta y seis minutos de l a tarde, se cons-
t i tuyó nuestra C o r p o r a c i ó n mun ic ipa l en 
ses ión p ú b l i c a ord inar ia , en la que, con 
p e q u e ñ a s variantes, se s igu ió idén t ico 
procedimiento que en l a anter ior . 
Es decir, que a las ocho menos cuarto 
de. la noohe, como m á s abajo decimos, se 
s u s p e n d i ó la r e u n i ó n concejeril s in ha-
berse aprobado n i discutido «uno ' sólo de 
los a i s u n t o s incluidos en él Orden del d í a» . 
¿ H a y derecho? 
Seeion ordinaria. 
;Se lee y aprueba el acta de la ses ión 
anterior. 
A N T E S D E L D E S P A C H O 
E l director de -Paseos, Caminos y Arbo-
lado da cuenta a l Ayuntamiento de l falle-
cimiento de un empleado de l a r epar t i -
ción. 
Se acuerda hacer constar en acta el 
sentimiento deQ Ayuntamiento por dicho 
fallecimiento. - . -
—Don Víctor Poyo solicita dos meses de 
liceneia, para atender" a su quebrantada 
salud. 
Se acuerda conoedérse la . 
— L a (Alcaldía da cuenta a la Corpora-
Qión d-e haber cedido la banda de m ú s i c a 
para .la « g a r d e n p a r t y » celebrada a bene-
ficio de la Cruz.Roja, en-La finca del se-
ñ o r Hoppe. 
-r-Don Vic-toriano F e r n á n d e z sol ici ta au-' 
to r izac ión para ins ta la r casetas con des-
tino á la reventa de billetes. 
Se le concede, mediante el .pago de los 
correspondientes a rb i t r ios municipales. 
—Se queda enterad^) de 'que por el se-
-ñor gobernador c i v i l de la provinoia ha 
sido revocado un acuerdo del Ayunta -
miento, por ed que se negaba a don José 
Movel lán e l permiso para vender carnes 
de .cerda en un despáoho de carnes de va-
ca, instalado en l a calle de Burgos, de es-
ta ciudad. 
Se vota a este respecto una p ropos i c ión 
presentada por él s e ñ o r Gómez Collan-
«tes, para ver si procede o no interponer 
recurso contra aquelta r e so luc ión guber-
nativa-, a p r o b á n d o s e por m a y o r í a de vo-
tos. 
D E S P A C H O ORDINARIO 
Comisión de Hacienda. 
A don Felip. ' \ovoa se le nombra escri-
biente mer i tor io . 
iSe vota el 'dictamen p r imi t ivo , que hace 
^ ^ L . O C Á N T A B R O 
PURGANTE IDEAL 
- Palmíl Jiménez-
A C E I T E DE RICINO DULCE, 
FLUIDO Y AROMATICO 
Vacuna de ternera 
TRATAMIENTO RA Oto 
l U G I E M G O D E L 
M I E N T O H A i n t U A L 
' l o de tres niiaciones, Ijd pesetas -:- Boiona de cincueota id., II id. (Se recita semanaliotel 
Farmac ia y L a b o r a t o r i o F a r m a c é u t i c o JIMENEZ 
I « l a « a d e l a L i b e r t a d T e l é f o n o 3 3 




P R O D U C T O V E G E T A L 4 B a í . J ^ 
D E A G A R - A G A R . 
Hoy, por la noche (últimas funciones), Él asombro de Damasco. 
Exito enorme de esta compañía.-Exito enorme de Ortas. 
Teniendo compromiso contraído con la Empresa del Teatro Dindurra, de Gijón, mañana sale 
la compañía, regresando el martes, 31, para continuar la temporada. 
Mañana, varietés. Cuatro colosales números. CARMEN FLORES 
suyo e l s e ñ o r Mateo. Se aprueba por diez 
y nueve votos cointra seis. 
El señor Mateo pide la pa labra pa ra 
>>; un-irse de un asunto que afecta a un 
se ño r concejal. 
L a presidencia solicita para ello el 
asentimiento de la Gorpovación, y é s t a lo 
acuerda . a s í por ve in t idós , votos. 
s E l s eño r Castillo, efue ha votado negati-
vamente, explica su ac t i tud . 
So concede el uso de l a palabra a l se-
ñ o r Mateo. 
Empieza diciendo que en esta prop ia 
Casa se s i i f r t n anormalidades "ten las que 
p á d e c e l a honorabi l idad de la 'Corpora-
ción. Se-refiere el concejal republioano a'l 
nombramiento de u n ed i l para^esempe-
Ffca-r un puesto en. l a Alca ld ía . 
Dcnimcia luego el s e ñ o r Mateo que se 
dice en el pueblo que. un s e ñ o r concejal 
interviene descaradamente en el contra-
to dé las basuras y que otro presta su 
couciirsu al encargado de suminis t rar ta 
grava. 
E l si'ñoT Gómez Goliantes alega que no 
so. puede dar fe a u n «se dice» y presenta 
una propos ic ión para que el s eño r Mateo 
d'iga los nombréis de las personas que ta l 
especie propalan, y si hay o no luga r a 
doliborar en estas circunstancias. . 
El s eño r Gollantes dice que, con referen-
. i.i al asunto de 'la grava, no tiene incon-
veniente en que se discuta, por entender 
que e!v concejal a ludido es tá en u^o de u n 
per fec t í s imo derecho. 
' Se vota, ila p ropos ic ión del s e ñ o r Gollan.-
tes pai a ver si procede o no la d i scus ión 
en el asuinto de las basuras, y se apnioba 
por 14 votos contra 13. 
Expl ican su voto en contra, los s eño re s 
Pereda Elord i , Herrera O'ria^ Jado y Ma-
teo. 
Kl scñDr Gar la (don E'leofredo) protesta 
do qae un s e ñ o r concejal intervenga en el 
asnnio de la grava, porque esto coarta la 
i ábór de los empleados cuando miden 
-uiiiólla. 
E l s e ñ o r Sierra i n l o n uinpe al oiadi .r . 
iEil s e ñ o r - G a r c í a {don EJeofredo): En 
mi casa, s e ñ o r Sierra, hay m á s honradez 
qu-e en la de su s e ñ o r í a . 
K¡ soñor Sierra increpa al s e ñ o r Gar-
• ia y ol presidente 'corla muy a tiempo 
el incidente. 
El s eño r G a r c í a , d i r i g i é n d o s e luego a l 
s e ñ o r Gómez Collantes, dice que no pue^ 
• Je representar i m concejal su propia 
m e r c a n c í a , porque con esto se da' lugar 
a que le entreguen a uno cinco -por sie-
te, como le o c u r r i ó a l s e ñ o r Collantes con 
una medida de grava. 
El s eño r G-ómez Collantes dice que todos 
coñocemos a l s eño r G a r c í a (don Eleofre-
do.),- por el i n t e r é s desplegado' en todo 
ai|iioJlo que significa provecho para los 
intereses de Santamder; pero que" se hace 
' m a l a sangre muebas veces con infunda-
dos rumores propalados por cualquiera, 
sin razón para ello muchas veces. 
El señor Collantes a f i rma que respecto 
a la med ic ión de 1* grava, tiene r azón el 
s e ñ o r G a r c í a (don Éleofredo) . Que és ta 
se mid ió con cinta y que no p o d í a esper 
cificarse puntualizadamente sí h a b í a en 
una p i l a 300 metros de piodra o 315. 
El soñnr sierra ' se defiende de los ¡ata-
ques del s e ñ o r G a r c í a (don Eleofredo), 
i ra :ando de sincerar su actitud* 
Rectifica, el s e ñ o r G a r c í a (don Eléofre-
é o ) . 
-El señor Hutía mauWiesta que ha p . isa 
do una c o m u n i c a c i ó n a la Comisión dé 
Obras, para que por t u m o riguroso fisca-
l ice las obras que por el Ayuntamiento se 
•ojee n ten. i. 
E l s e ñ o r Bivero renuncia por anticipa-
do a l a mano de d o ñ a -Leonor. 
E l s eño r Mateo, de golpe y porrazo, m®* 
sonta n n a p r o p o r c i ó n pa ra que la 'Corpo-
rac ión acaerde haber visto con semimien-
to l a p a r t i c i p a c i ó n del s eño r Sierra en el 
negocio de í a grava, 
interviene en "este debate e l s e ñ o r Gur 
riórrez Cueto, medio aceptando l a «ideí-
ca» (¡que se las trae, a q u í para «Ínter 
nos»!) del s e ñ o r Mateo, y propone se yo-
le lo propuesto por el s e ñ o r Mateo, 
E l s eño r Collantes disiente de l a opi-
n ión del s e ñ o r Cueto en esta t rama, ente-
ramente <(fub),. por esidmar que las man i -
l'esuicibnes de este edil son improceden-
tes. Agrega-el s eño r Collantes que debe 
votarse el que el s eño r Sierra -está en su 
papel, haciendo usó de un derecho Je-
m - ^ . . • 
El s eño r Herrera U n a »e opimo u la 
p r é t e n s i ó n del s eño r Gntiéi-rez Cueto, 
m o s t r á n d o s e conforme con las m a i ü í e s -
t a c i o n é s d e l s e ñ o r Collanies^es decir, que 
no l ia habido delito, puesto* que iftp exis-
ten pruebas. 
Presenta una p r o p o s i c i ó n para que... 
vía escaiKi alera del sa lón no nos con sien-
te oír una palabra) , 1 
\ uelve a hacer uso de la palabra, en efi-
le in te rminable . l i t ig io , el s eño r Gut i é r rez 
Cueto, rectificando. 
Dice el s e ñ o r G u t i é r r e z Cueto que fíilian 
a l a ley Munic ipa l los que direcia o indi-, 
r e c t a m e n t é interváenen- en contratos de 
í r a v a , etc., etc. 
El- s e ñ o r G a r c í a (don Juan) dice lam 
bién lo suyo en este lío edil icio, t ratando 
de sincerar Ib, act i tud del. s eño r Sierra 
(don A m o l í u ) . 
(La presidencia pregunta á l s e ñ o r so--
cretario c u á n t a s - v e c e s han hablado los Be; 
ño í e s concejales,) 
El s eño r García, (don Eleofredo) vuelve, 
a ia carga, «sae teando» de nuevo a don 
Aniol ín . 
Vuelven a perorar los s eño re s Mateo y 
í l e re . r iu 'Or ia . 
La prosidciu-ia, oiilondiendo que los M 
ñ o r ^ s concejales han.discutido suficiente 
M H M i l o • estos asuntos, explica el alcance 
le l a p ropos ic ión que se va a vetar, es 
decir, que el Ayuntamiento ve r í a con dis-
gusto para" lo sucesivo que cualquier con-
cejal, suministre ma te r i a l a contrat isla 
•ilguno, s e g ú n l ía propuesto el s e ñ o r Gu-
t iér rez Cueto. So desecha la proposi i - ina 
0 sentada por 17 votos. 
•Se presenta o t r a del s eño r Herrera 
u r i a de que se ha visto con disgusto la 
forina de piTsentar denuncias, por en-
tender que afecta a l decoro de 'la Corpo-
i.ación. 
' A ruego de la presidencia se modifica 
ta p r o p o s i c i ó n del s e ñ o r Herrera Oria, en 
cuanto re.specta exclusivamente a l s eño r 
•Sierra. 
El s eño r Castillo i n v i t a a l s e ñ o r Oria 
1 re t i rar su enmienda, dejando que sé vo-
le. la del señoa Collantes, a lo que" no acce-
d e gl conc'ejal Señor Herrera Oria. 
Se v-ota 'la p ropos i c ión de este ú l t imo 
t-oncejal, a e s u ü a n d o do é s t a once afirma-
ciones eOiiitra cinco negativas. 
Y como para sanr ionar no hay en el 
salón n ú m e r o suficiente, do seño re s edi-
les (so lian rol iradfi algunos intonciona-
- i n i c i i t e ) , la presidencia suspende la ^é-
. , i l»l) , . . ' 
Dípiitacii p i g f l l dejaolaniler 
Sorteo de dotes. 
. Verificado el , sorteo anual de tres or-
dinarias de la fundac ión ¿le don-Antonio 
H e r m ó g e n e s de la Serna, fuerob agracia-
dos los expós i tos siguientes: 
v Petra, nacida el 10 de octubre de 1887, 
confiada al cuidado-de Lfolores Cavada 
y Migueil Lechega, vecinos de Colindres. 
Ar&enia. Teodosia. G o n z á l e z , - n a c i d a el 
29 de mayo de 1881), a'l ín i idado de Manue-
la Bustamante y Calixto Bustamante, ve^ 
einos "le Colindres; y 
Victor iano Ruiz, nacido .el 6 de febrero 
de 1886, a l cyidado de . l e rón ima Puente: 
o Isidnro Tmeb.-i. vociims do Escalante. 
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Nueva sociedad. 
Compañía petrolera de «Puris-
ta Arena y Anexos» (S. A.) 
Puebla (Méjico). 
•89 ha constituido u n a nueva Sociedad 
a n ó n i m a , , bajo el nombre antes citado, y 
con base t a l , que hace presagiar un llison-
jero porvenir , 
' Entre los socios fundadores citaremos 
a los s e ñ o r e s Quin t ín Gómez Conde, y i -
ginlo González Cossío, Marcelino G. 1'ros-
no, Modesto Caso, Edmundo Mat ía , Ra-
fael Miranda , Aniui i iu •Gómez, Eduardo 
Eguibar, .losé M a r í a Ksnmdl i l las , M j i -
nu'Bl Migoya , André§ . Huei-ta, .éte., etc. 
El Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n es t á •for-
mado del siguiente mpdo; . 
Piesideate. dtin Ral'aol Miranda. • • 
To.soiH'ro, don -Antonio Gómez. 
Soi-relariii, don Audi 1̂  l l m ' i ' l a . 
Pr imer vocal, don i l i u in io (imi/.á.lcz 
Cosío. 
Segundo*v'ocal, don Victoritóio Aharez. 
Tercoi- ybeai, (ioíi Ramun Mar l ínoz (pr i -
mer suplente). • ' 
Cnai'to vocal.-dim Miguel ' ( io100/ DcíhQ^ 
sogiindo suplente). 
'Comisario pi.ipio-.iirio, dolí José Mar ía 
Éscon r̂lÚas: • • 
Idem suplente, dmi . luán l ' / 'n ' / . . 
Relojería & Joyería & Optica 
C A M B I O D E M O H E D A —::-
PASEO DE PEBEnA (MUELLMV P r * 
n D u n a i e s 
EN LA A U D I E N C I A 
_ Ayer tuvo lugar el ju ic io oral referente 
á causa seguida en el Juzgado de Vi l la -
can iodo, contra Angel Ruiz y Ruiz, por 
el delito de disparo y lesiones. 
La defensa estuvo encomendada al le-
trado seño r Quintana!^ - , • 
Los hechos de autos. 
El 1 de enero de 1917, el procesado se 
encon t ró , en t é r m i n o de Abiónzo, con Jo-
sé Pérez , con quien t en ía resentimienitos, 
n o d r a eí que hizo varios disparos de ar-
io 1 do fuego, c a u s á n d o l e lesiones-que, con 
asistencia facultativa, tardaron en curar 
veintiocho d ía s . 
. E l ni inis ler io fiscal calificó los hechos 
«AftAANTA. N A R I Z Y 0 I B 0 3 
Máiidsx NuA<uk n.—Bantai id»' 
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ju do disparo de a rma d<i^fuego y lesio-
ai-s meno.s graves, del que n m t M d c r ó an-
ror al ])i i>césa rio, cón.ila (•iri'iinsta.iu.'ia ate-
nuante do ser menor d o diez y iyoho p&oi , 
v pidió se I t impusiera la pena de tres 
"meses y once d í a s de árreisto niayor,-125 
pesetas (ijo mu l t a y 56 pesetas de anderainl-
zacióm 
La. dol'ensu aprocii'i BU favor de su pa-
troifinadii la idr-minstancia eximente de 
^aber obrado m á^feirsa propáa, y soli-
citó su libro abso luc ión . 
Con los hábiloo informes do las partes, 
quedó e) juicio para s en t eúc i a . . 
Sentencia. 
En causa procedente del Juzgado de 
S a n t o ñ a , se ha dictado sentencia absol-
viendo ü b r e m e n t e a Eduardo (.o.icoecbea 
E c h e v a r r í a del • deli'io de hur to por que 
fue acusado. ' . _ ¿ 
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Notas de la Alcaldía 
Asfaltado, 
Reunidos en el día de hoy en el sa lón die 
actos pi ' iblkos del excelént ís inio Ayunba-
nUent.o, jiueivia convocatoria d'e í a Comi-
aión do obras, los propietariios de las ca-' 
lies do -Ruamayor y.R-uamenor, para tra-
:air del asal tado de las referidas call'-s. 
so cmivino lan prinduiiio el que ciyitr ibuye-
son a tó realización de la .obna con 1111 ?5 
por 100 do! iuny^rte del pi'ésupuiesto. Alm-
ra bfuen ¡ como quiie. a que no concur r ió la 
m a y o r í a - d é los pilmpietarios, e'L.presidente 
de la Conijsión sigue gestionando, hasta 
ilnvar a cabo ias obras proyectadas, en 3a 
seguridad qula- todos oontu ibui rán , por ser 
ile beneficio igenéral, en virtta del mal esta-
do ieai que se ih aba ei actual pavimeníio. 
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S U C E S O S DE A Y E R 
Los deportes. 
iP/ar j uga r all baloinpié en la plaza de la 
Libertad, molestando' a los t r a n s e ú n t e s 
q u é por all í pasabíu i , í u e r o n d é n u n c i a d o s 
ayer J 0 Ú $ berminde/. y Angel Riyero, de 
QilCé uñus ile 'eda'd. 
L a fruta prohibida. 
iPor entrar en ikna hucirta (le. la pl]:aza 
de Niimancíia, con objeto de robar fruta, 
Iueron den-pncriados ayer los cibicos J o ¿ | 
Rodi-íigue^ y Eelllipe Marcos. 
L a educación. 
Ayer fué denunciado un chico de quin-
18 aims dio edad1 por arrojar varias \<\r-
dras solo o un «garage» existiente en la ca-
lle del Rincón , (Ungiendo algunos «insultos 
¡i un caballero qUe le r e p r e n d i ó por su 
aceitón. 
—.Por arrojan- también piedrart contra 
una ven tana de una casa de' l a calle de 
Magallanes, fueron denunciados ayer va-
rios chicos. 
Farol roto. 
Ayer f ué denunoiado u n carretero 11a-
niaclo Francisco R á r c e n a , que con e'i carro 
que guiaba por el paseo de Menéndez Pe-
a.yo rompió varios cristales dle n n . farol 
del aluinbradlcii pi'ibOico, 
Loa perros. 
Ayer fué mordido por un perro, en el 
barr io de R u c a ñ d i a l , del pueblo de P e ñ a ' 
úmiXüxy, un ohlco, de seis añ(3S, llamadu 
Luis Menacal, vecino de dlicho pueblo, cau-
sánddlie u n a Iherida en la pierna derecha. 
El perro pasó a poder del 'veterinaiflo 
munioipal , para su reconocimáento, ' y ei! 
como constitutivos de un delito comple-- duefio del animal ifué denunciado. . 
Si desea .usted un traje elegante 
bien confeccionado y a precio económico, visite la acreditada sastrería 
L A V I L L A D E M A D R i r 
I P I T E R T A L A . SIEJR«,A. 1 
¡LUTOS EN OCHO HORAS 
Los autos. 
r la Guardia mu-
i-Moira los d u e ñ o s 
cm-nlabaii por léé 
- m e\ -«só de VC^O-
Coiit . imi ' i i '"i i ay^r 1 
irci'pal i a s denuncias 
dr algunos autos quiei 
calles, de-'¡á poblanión 
c i d a i l . -
Servicies de la Cruz Roja. 
•Ivn 'l'a Pul'iclinica e s t a b i e o i i i a en el c u a T -
tel de la Cruz I b . j a f m T a i a s i - i i d a s a > ( i 
07-personas. 
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Los espectáculos 
SALON P R A D E R A . — C o m p a ñ í a cómico 
l í r i c a de Casimiro Orlas. 
. Funciones para hoy: 
•A las s i e t e de l a tarde.—<<K1 m a r i d o d e 
l a E n g r a c i a » y «La banda tte tt6iú!peiia&>>. 
A l a s diíez de la noche.—«El asombro" de 
Damasco» . . ' / * ' , 
•(Ultimas funciones.) 
GRAN CASINO D E L S A R D I N E R O 
i '.oiiciertos por la.orquesta que dir ige el 
maestro Saco del Valle. 
iA LAS CUATRO. P/E L A . T A R D E 
• Primera parte, 
l.-'1 «Ensuefinii.»—Waldteufel. 
« M y o so t i s » (ba i I ab! e§). —Fió n; 
((La M u l t a di Portici».—'Aidain. 
Segunda parte. 
«Danza , m a c a b r a » . — S a i n t - S ; 1 cus. 
«Scénes de Féer ie» .—Massene t . 
i (Ta 'nhanser» (marcha). —Wagner. 
GRAN CASINO D E L S A R D I N E R O , — 
Corupañía. do ó p e r a . 
A las mieve d e la. nooíie.—<d.a. vic d e 
bohómo». 
E! cartel ele ferias. 
2.B 
' 3 / 
6." 
A c o m p a ñ a d o de un atento bosalamaiiM. 
Dios ha emviádo el /presidente de -la Comi-
sión iniinkiiipall! de Festejos,, don Ricardo 
Zai 'dívar, u n e jempla i»del bonito cartel de 
feiñass para la temporada aetual de ve-
rano en nuest ra» población. 
Agradecemos el envío, ño o c u p á n d o n o s 
hoy de la obra del s eño r don R a m ó n 
Cuetos, por ihaberlo ya becho don anterio-
ridad ; repetimos, oso sí, que, eí cartel re-
sulta, muy bonito. 
VolSvemós a Mlei ta l r a su autor. 
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¡('.uáiila>s personas padecen de) es tóma-
go por no ma-síicar bien Los alimentos! Si 
usaran a . l iar lo el M C n j ; DEÍL POLO, 
lortaleeoriaii Klcntadui'a y enc í a s y "ha-
ríaoj una perfecta mas t i cac ión . 
> E D R O A . S A N M A R T í l 
(Sucesor de Pedro San Martin) 
Especialidad en vinós blancos de ia Nt» 
va, Manzanilla y Valdepeñas.—Servicio ba 
oererado en comidas.—Teléfono núm. 125 , 
E N E N C A R G O S , para regalos, se sale-üv 
lo corriente en presentación, elegancia \ 
finura, como es sabido entre su diistingui 
da clientela, la acreditada C O N F I T ^ R M 
RAMOS, San Franclsoo, 27. 
Profesor de f r a n c é s . 
Lecciones particulares, en casa del pro 
fesor o a domciilió. Dir igirse a Pizarro. 
u im^ro 2, 2.°. derecha. 
n i l i e s t o M i la segnndia 
n i u n i c i p : i l o s . ÍOI l a s huj 
, i o a . 
v: i i l ! a i i i l i i 1'8 líe julio' 







Especialidad en toda PI-
L L A S de hortalizas, flores « ! 
Muelle, número 9,-~«AK,^ ^ ' L 
TAND5| 
I P ' a . l n c i Q j j 
Neuma-tb-os ingleses i\v s ' 
dad, de .goma y cuerdas "S1? 
p res ión h i d r á u l i c a . Los rn' ' 
y seguros que so conocen 'S ^ 
Representante: Alvaro Fi6ie2g 
Maladero. -RomaaaHj r|e| ^ , 
mavores, ?¿\ moinu-fs ;A. :'.1|V:i 
5.283. ' ' kr,0fll 
•Cerdos, 3; kilogramos 336 
Corderos, 41; kilogramos, 172-
TRAJES~PARA NlJ 
Se hacen con. elegancia, r a ^ J 
uomía , en Padil la, 8, l.o m 
M A R I A ARNAIZ 
¡Excursitínistai 
.Gran Hotel de Ontaneda naiwa 
toresco. Restauran 1 iic priin^j. 'ÍÍJ 
concici-tos todas las tardes' j / T 
siete.. Gran orquesta. Pastelería-^ 










B 0 L 
C a l m a n r á p i d a m e n t e 
t o s . C u r a n s i e m p r e Q 
TARROS, ASMA 
G R I P E 
« 
B« vefita on t«dá« lit {umtM 
Honrilla. - M a ñ a n a , viernee, a l | 
'•el oh ra ra la Congregación Je la Jj 
<:ristiana, en la Í ros la de la 0 
la misa de honrilla por el alm« 
Antoinio de L iaño (q, e. p. dj¡ 
Becas.—El ilustrísime sen, 
P.ernández de Lsla, arzoW^o 
Bingos. fundó dos capellaniasIlaicS 
ra .jiaiú'eaitiés pobres, descenrlieñt^ 
Casa-de Isla, que quieran seguirl 
na do sacerdotes. 
Se hace saber, a'los que se orej 
derecho a ellas, que pueilen presea 
solicitudes docunicntadas a dón 
G a r c í a Sánche? , apoderado m 
Patrono, en esta ciudad, calle 













i m • '¿-W 
m y 3.or.o 
1015 \ 3 M 
Ma'rítima 
pM corrie 
to, co.n prini.; 
TÍ|irítima 
fin del . 
Un de Í 
Ícelas, fin 1 
; las; 2.3!t; 
' Naviera \ 
fin del currii 
pesetas. 
' Vasco Caí 
1.220 pesetas 
setas, fin de 
Guía dlel forastero.—Hemos recibido 
una «Guía del foras tero» y programa, do 
lientas para el actual verano, primorosa-
inenlo editada por los talleres dr Kian-
cisco Matas, de esta capital . 
Vnradoceinos 'a a t enc ión . - -
Concurso.- l.a Alcaldía «minicia para el 
d í a 2íl del actual , a las doce de la m a ñ a -
na, el concurso para la c n a j o n a c l ó n del 
hierro viejo y zinc existentes en los d e p ó -
s i t o s municipales. 
Kl.pliego do coiuiiciouot-, sé baila de ma-
•Miiaica.—Pi'Ogia 11111 de las pM 
e j e c u t a r á hoy la banda nninici 
ocho y media a diez y media, en 
seo de Pereda.: 
«Cainino do llares»., pasodoMi 
m . 1 
«Coeur blessé», vals lento.—vM 
«La casta Susana», fantasía*! 
«Otelo», fantasía.—Verdi. . 
«La velada de los Angeles», m 
Juarranz. Orfeón Cultura.—Se i " 
integran es-la Sociedad ••C'II'IMII 
"che, a las nueve y media, al | « 
bajal, d o i K l o so les cu : . ' ra ía om 
gran importancia y se reanaffli 
sayos de la S'H'iedad coral, i 
dos por las causas que c0^0*® 
socios. Diada la índole (le loSal 
enea rece la mas juintiial asisra 
I 
SALIDAS 
El día 31 c 
admitiendo pi 
Inf 
U IR mlima 
CAUDAS F 




m pARA HAI 
liarque. 
PARABAN 
w de impui 
^ VEIL 
También a 
^̂ ana a otn 
^ ordiuarií 
S E D E S E A A L Q U I L A R 
CASA CON HUERTO 
en las proximidades de Santander, con 
faci l idad de comunicaciones, por ferroca-
r r i l o t r a n v í a . Ofertas con condiciones a 
L a Central Anunciadora, Blanca, 6. 
LA BARATA 
Juan Luís Aldasoro y Compañía 
ULTRAMARINOS FINOS 
S A N T A N D E R : Sautuola, 1.—Teléf. 20. 
S A R D I N É R O : Caflíar 1.—Teléf. 1,003. 
los p i n s y 
Pérez del Molino y Compañía 
I P l & z a , d . e l a s ' E s c u e l a s y W i i d - ü o s , n i l m e x - Q 
Secciones de AGUAS M I N E R A L E S Y PAPELES PINTADOS. 
Gran centro de AGUAS M I N E R A L E S , nacionales y extranjeras, recibidas di -
recta y frecuentemente de loe manantiales. Para hoteles y restaurante, precios 
especiales. 
Papeles pintados. H a b i é n d o s e recibido grandes existencias, loe vendemos-a 
precios b a r a t í s i m o » , tanto los nacionales de clase corriente como Ibs « c t r a n j e r o s , 
que ' imitan seda, tela, cuero, piedra, m á r m o l , madera y lavables. Muestrarios a 
quien Jo solicite. 
NOS ENCARGAMOS D E SU COLOCACION; A P R E C I O S ECONOMICOS. 
(«MtM B O T E S I O ) 
Mtísica, pianos, auto-planos, armo-
niifíns y toda clase de instrumentos. 
E s la casa mejor surtida y más ba-
rata, 
• W«*-Rá». f . - ' T i M f M i • . * 
O C5 V tíi IM"! I teles. Rubio , IJÚ-
mero 2, 3.° derec í i^ , - ¡n íonnan . 
I11 O Í r c o n t e 
se cura el artritismo y los cólicos ne-
fríticos. 
Temporada: 1.° de julio al 30 de sepr 




ttO 3a.. "F* ( Á . Í S O J & « O SE:III;, Diez y aeis válvulas, € 
P O Y ALVEA 6 
PRESUPUESTOS: MUELLE, NUMERO 26 - SANTANDER ^ 
RestauraDí 11 GaQíábrico' 
tf0 PEDRO tOMKZ «OHZALKZ 
HKRNAN CORTÉS, i 
Mi mejor de la población. Servicio a la car 
v por cubierto». Servicio eipeclal pw» 
banquetes, bodat 7 lunehs. Prtoioa modf 
"ios. Habitaciones. 
I ' l a lu del flífe Palumiiiios es to fó los . 
(3 ARCIA OPT\CO 
m m i / m 
Y E R 
11 
Cura en 5 minutos E L DOLOR DE CABEZA 
E l Sello Y E R cura Jaquecas. 
E l Sello Y E R cura Dolores Reumáticos. 
E l Sello YER cura la Grippe. 
E l Sello Y E R cMra Dolores de Oídos 
E l Sello YÉR erra Cólieog 
E l Sello YER cura Dolor de Muelas 
E l Sello Y E R c«ra la Gota. 
E l SeDo Y E R cura Dolores Nerviosos 
venta en todas las principales farmacias y droguería! 
A P A R A T O S 
D I S C O S 
I V I A P I C : A : 
SAN. FRANCISCO, 15 
r v K i : I ^ O I V O ^ 
segu,. 
para viajes y 
V n t o - g a ^ 
4! 
e a i d e r ó n , 31 : Teléfon» 
CoinpañíaJBrAWLONA 
za. 
V I Z C A Y A 
Estación en el ferrocarril 
de Santander a Bilbao. 
E N F E P M P D A D E S DE LA N U T R I C I O N 
A R T R I T I S M O , R E U M A , GOTA, A N E M I A 
Y (.i >\ 'VALE CENCIA • 
APLICACIONES E L É C T R I C A S 
•PIATERMIA, ALTA FRECUENCIA 
Abierto del 15 de junio al 16 de ou' ^bre. 
Unea regu-ar ^ ' ^ f M 
S.-i-virio SNI IO"* ' - : ^ , , G 
Santondt'r, llilbao, i-.'J . J 
Cada siete días ?^ v: 
puerto para los c. a d ^ , ^ 
Del al ¿I ' ; Y \ 
puerto ol vapor ^ 
Para infnrmes â su S ^ 0 \ 
SEÑORES ^ 3 , . ^ 
Paseo de P e r e d a ^ ^ -
v i 1: ^21! 
P a r é 
ina ríos de Itnia, 
ivic. mosilas, i o ^ ' ^ ' f l f l í ^ 
lerín do o b r e y f ' ^ f 
lacio de la Raña'i11-
* s s m * 
• • . i v f H t o ' . l o I n T i m ó n M i n o r a r Ü $70 po-^isas y Mercadea 
BOLSA DE. MADRID 
DÍa i 7 
'troca n'i i 







e ábril al I 
\ m 0 t m ^ i p o 1 M ) ' ÍF•••• 
: R íoV ^ ,v'-" • 
Tabaco ' 
rÁd¿s 5 por- IW.. . . . . •-
¡ v r ? 4,75, sene A 
"serie B [esoro (d., 
^ r e r R f i - estampiU^da*. 
pjlflfi al * P^' 1-,,t 
pjftQCOS 
VDei Banco Hiepano-Amenes -
" : B 0 L S A D E B I L B A O 
Fondos públ icos . , 
npuda Interior, - .serios A, 15. y C, 
- i ) por 100; series D y E , a 72,80 por loo. 
iiíiortizabie, en carpetas provis i - j i i a i ;^ , 
Jsión de 1017, eeriqs A y C, a .90 
^yjo-í^-i.-.ucs del AyiMitairflonto dé Bü-
bao. a^G.íó i.or loo. 
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mu de 1917 
i Elea 
NUMERO 3 
formes para J 
.s. 
clases. cueUos.] 
i pacidos, lorotti 
I T A 
tanta mi( 
'ara Ágíu 
De .venta en¡i 
rías. I 
represeíitóTUí J 
ia, don DoroiJ 
8, 3-.0 1 
de \ gane 
«Tete ras de Vizcaya, a.00,50. 
ACCIONES . 
^«•fl'wi. a 1.013' TVBSfitfttó 
\ W,v\\\ -Norte de E s p a ñ a . ;r'¿!i.'i pesetas. 
Naviera S u h i y A z i m r , a 3.015 y 3.000 
ás; lia del •eórriente^ 3>Qw pesefeas, 
íin de agosiu, y 3.1-75 pesetas, Un de .ag-os-
!..!,..•.MI pr ima de 175 pesetas; 3.010 y.3.0(15 
pesetas. 1 . 
M a n i i m a del Nerv ión , a 2.700 pesetas, 
iin dej r o n ¡ente; 2. Mp y 2.430 pesetas, 
fifi de '¡rgosto; 2.500 pesetas, fin do agos-
fcó, teo'n prima do clon pesetas; 2.790, 2.785 
y 2.7í);) peseíías. 
M a r í i i m a Úíndón, a 2.400- pesetas, fin 
leí eorritrnte; 2.440 y 2.430 pesetas, fin de 
agosto; 2;500 Resetas, l'm de angosto, con 
prima d:- Ott̂ ü pesolus; 2.505 y 2.390 pese-
tas. • . ; ' . 
\ a v i r I,I \ jisi-MU^-ada, a 1.2Í-0,. 1.230 y 
i.235 poseías,-f in del corrienle; 1.240, 1.235 
V M l v b|25 p e s e t a s . 
• Naviera Ü IOÍIÍ, a'2.13Ó pééífttas. - . 
V as.-ii C a n t á b r i c a .do Nayegao iñn , á 
I.2ÍM1 ppsetas, l'm del e n j T u m l . . - : t'235 pese-
tííSi l i l i do a^" . - l i i ; 1.̂ 10 p-esotas. 
AüiTerá , ¡i 1.050 peaetaS) fin del Corrien-
te ; 1.050, 1.015 y I.O.T. líeselas, 
Canadlivioa de Xa vega-e i (Vn. ,-, 500 peso-. 
x.fvina ( , i i ;p i i / . ' . ia i ia , a 05!) y 055 -pe-
Minas dé pala, -a' 305, pesíd.u«. 
Minei-a de BíCioó, a'1.115 pesetas. 
1!¡(Ir.wlé'-I i ira i bé r i ca ; a OíO pesetas. 
Üas'-.inia, .ir.'linaria.s, a 885 jxísetas. 
Al'ns fTófnos le Viz-oaya, a 385 poír 100. 
Lfóíion Resinera ^apafio'la, a 255 pese-
i m i n EeJgiiera, a 102 por'100. fin á-\ 
comente'; 161 y 162 por 100. 
Explosivos.'a 202 por 100. ' 
; OBLIGACIONES. 
, Ferroeari ' i l ríp Tudela a Bilbao, « e g i m -
.Li soiie, a 100 y 100,^5. por'100. 
^t isaisüá, a 89 por 100. 1 
:r.nnus So-iodrul Espa fidla de Constnic-
c i ó n ÑaValj a 103,50. . . . 
Camfeics sobre el Extranjero. 
L ó i d r e s che^tíe , a 20^7á; lilu-as 2.600. 
I.n.i.livs t lieqno, a 20,70: mié& 10.000. 
gne 
barato Y\\ 
s , HotelJ 
n t s y tle 
tramarinfl 
SALIDAS F U A S . D E SANTANDEB T ü ü O S LOS.MESES E L DIA U L T I M O . 
El Uía 31 tle ju l io , a. las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
M. L. VILLA VERDE 
¡.ende pasaje con destino a Cádiz para t ransbordar all í a l 
Infanta Isabel de Borbón 
4» lt mUnift Compañía), con destino a Montevideo / Buenoi Airea. 
l e a d e 
^NZA! 
tonés y caraia 
de Transportê  
, de la poblacií 
mudanzas vaa] 
desarmar y an 





SALIDAS HJAS TODOS LOS MESES EL DIA- 19 t ' ¡ AS t i HEr- DF. LA l'A«J^ 
tiSl-dia 19 de ju l io s a l d r á de Santandor el vapor ' . 
REINA MARIA GRTSTINA 
Su oapitán don Pedro Zaragoza, 
admlüendo pasaje y carga para" HabaTia y V e r a c r ú í . 
r Precios del pasaje en tercera ordinaria.-" 
PARA HABANA: Pesetas 280, 12,60 do jmpaestoB y 2,50 de gastos de deseiu 
bariue. 
PARA SANTIAGO DE CUBA, en c o m b i n a c i ó n con el fer rocar r i l : Pesetas 315. 
12,60 de impuestos y 2,50 .de gastos de defiembargue. 
f/PARA-VERACRUZ: Pesetas 280 y 7,50 de impuestos. 
También adiní ie pasaje de todas clases para COLON, con transbordo en la 
Habana a otro vapor de !a misma C o m p a ñ í a , siendo el preci^ del pasaje, en Ur -
p t ó ordinaria, .300 pesetas, m á s 7,50 de impuestew. 
setas 6.0 
;s y depósitos al 
por óiento 
nedio por cientM 
por cienfo ái* 
•ciento a á m 
ROS: A la VL* 
•és iinuaKhasal 
.es se abenanail 
da, cartas dej 
([«scuentos y 
ad, para pa^ 
i guardar aut 
3 de.iiPPortaF 
,-iíq d€ •.nim;; 
mería d̂  la. 
Vapore** correow españole» 
s u e i M e e l R e r l e i i ü M a í B r a s i l y i 
En la segunda quincena de agosto s a l d r á de Santander el vapor 
ZAPATEÍÜ 
Su capitán don Francisco Mbret, 
; para Río Janeiro y Santos (BRASIL) , Montevideo y Bueuos Aires. 
L»^ ^ carga y pasajeros de .todas clases, siendo el precio de la tercera DOS 
RENTAS OCHENTA Y DOS PESETAS CON CINCUENTA CENTIMOS. I N C L U -
SO IMPUESTOS. * 
IÍHAK? más iníoruies dirigirse a sus consignatarios én Santander, leCore» HIJOS DB 
m w . P l R i z Y COMPAÑIA.—Múellá. 36.—Taléfono núm«r« 88. 
ICIOS DE LA GOMPAHÍA TRASATLÁNTICA 
D I lUENOft AIIIR3 
Jjrvíctü mensual «allende, de Barcelona el 4. de Málaga- ei 5 y de CAdtz el 7, p»r* 
iiJtD 2 ̂  Teneriíe, Montevideo y Buenoi Aires; emprendiendo •! vUJ» di r*gt%8. 
Buenos Aires el día E y de Montevideo el 8. 
s * , LINEA D I NIWVORK, CUBA MLilCO 
liWo10 men8ual saliendo de Barcelona el 85, de Málaga el «8 y de CAdli §1 n . 
gjnew York, Hauann. Virscrua y Puwto MáJJoo. Regreio da Vpráorna ti 17 y í í 
el 10 di caiU ceas. • . , 
1 Bímrtr, „ - u m h DB DUBA M»IOO 
I Jí c ' "0 censual saliendo de Bilbao el 17. de Santander ei 11. de Gijón el M ? 
fl4Ug°a el E1. para Habana y Veracruz. Salida» de.Veracrux él I I y da Hab»na 5? 
^ fcía, pera Coruüa y Santander. 
Birvlrir » HNBK D I VBNIZÜILA-COLOMBIA 
'IfCArti f611811̂  saliendo de Barcelona el 10. ei 11. de Valencia, ei 15 de Málaga, 
^PlSií ñ 15 ^ cada m88, Dar- La8 Palmas. Santa Crúz de'Tenerife, Santa Cruz d( 
t̂Uo T r 8rt0 Ri00' Hab*na. Paerto Limón. Colón, Sabanilla. Curac&o. .Puerto 
^ »3*^* Gu*yrt. B» sásuna rafl«Js f c s r g ? «oa tramebÓTilo p»Tt VKftWBR, Tasa L I | | I A M P I L I P I ^ A i 
ría y 
Ido P8r* *' 
1al lli. 
i Stfviix. . U N I A D I FIRMANDO POO 
^ " ! e l 7 n Uai SBliend0 Barcelona el l , de Valencia «i S. de Alicante el 4. dt 
Ĉruz ̂  ^ara Táu8er, CaBablanca. Mazagán' ( e s c a l é facultativas), Las Palmas, San 
L^ f̂ejo do6-8^16, Sunta Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental db Africa. 
I ^ í u en ,ernaado Póo si í . haolfindo i&a smcalas ds Ganarían y dt la PanlBBala 
.̂ rviícn m 
f^a) oaj n saliendo de Bilbao, Sautander/*Gl]ón. Coruña, Vlgo y Lliboa (fa 
i*1 ^«an H íauelro. Santos. Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el vía 
P ^ i o Buenos Aires para Montevideo. Santo» Rio Janeiro. Canariai, L l i 
' uoniQí-. Cdján. Sántandw y Bnb^c 
LINIA BRASIL-PLATA 
.^lo,, — : — i — 
Ir^ComnÍM8 a(lml*eii carga en la» oop diclone» más favorables y pasajeíos, a qul» 
a da alojamisnto muy cónaódb y trato esmerado, como ba acreditado 
Miyico, Todo» lo» vapor*» tl»nÍ!n telegrafía sin hilo». 
Cambio ii -dio, 20,77. 
S A N T A N D E R 
Acrcianes de la C o m p a ñ í a s uiinnd-fri-
m de fev^gacióp, 20 ae.'iones, a l.T/D 
pesetas. 
Carpetas del Aimortizable, 5 por loo, .a, 
^ ,50 por 100; pesetas 10.000. 
Oljiliíí 'aeioiies del ferríTcari-i! de Alar a 
Santander, a 10i por 100: pesetas 4-750. 
Idem deil l i a n t á b r i c o , de Cabezón a L la -
oes, pr imera , a S l ^ ó ' por 100; pése te s 
imo. -
Obligaciones de la Constructora, Nava!, 
5 por 'lOO, á ^5,25 por 100; pesetas 10.000. 
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Sumario del n ú m e r o de. ayer: 
Parte oficia1!.—Ministerio de Eoirrenio: 
real decreto de .-ré l i i . . ay r í r o l a .—Di rec -
d ó l l g ^ n é r a ] de Obras pti'W.joas: e m i s e r -
\ a e i i M i y re.paraeiiVn de .-a nvU r as . -_Go-
hi.o-oo Civil de ¡& pinvineia: aviaos v ex-
prupi^ieiones (Jara ".'•onsi'rii.-'-ióu de Oáirre-
t e r a s r - J e f a í u r a de Minas: balones -de 
'•nenias, del. segundo trimestre de I'.il?'.— 
A y u d a n t í a de .\lar.¡.na de Saift-oftá: hallaz-
gos. Anuncios. 
V V V V V V V V V V V V V \ ^ V V V V ' V V V V V V V W V V \ A / V V V ' ^ ^ 
Santoral de .hoy.—-Santos Vi-eenic de 
Paú l , fd . ; ..InsW, Dutina. Aura , gvs., 
m i s . ; Epairas, -Mar t í n , obs., *mrs.; Sí-ma-
co, p.; Macrina, vg.; Fól ix , ob.; Arse-
.nío-, . de. 
Santoral de m a ñ a n a . Santos 
mo, Emil iano, fd'.; Margar i t a , Librada, 
Wügel 'or t i s , vgs.,. m r s . ; Mím, pf . ; Pa-
blo, de . m. ; José eil Jns-lo. Sabin.i. Juíiáji-, 
Aiáximo, Paula, jnrs. •' . 
En el Hospital. 
' Solemne función reJígiosa que en honoi' 
de su Santo Padre, San Vicente de r . n i l , 
-deílfebrairán hoy, 19 é e \ dorricnte, las H i -
jas de la Cari i iai l . 
A la? diez y media de la- m a ñ a n a ha-
b r á misa solemne, con exposi-ción de! San-
t ís imo Sacramento y s e r m ó n , que predi-
c a r á el reverendo Pa-dre Julio SáilchezL 
J e r ó n í -
de la Góngregaciár i de la Mis ión de San 
A'icent.c ifLé P a ú l , .leí Colegi.. de liamalcs 
de ta Corona, permaneciendo expuesto 
Su Divina, fdajcsiad hasiíi bis cinco y.me-
d í a de .ta. tarde, que. se r e z a r á el Santo 
Rosario, y a -con-:i'miación d i rá una breve 
plá t tea el doctor don Manirel Diego, pá -
rroco, del San i í s i i oo Cristo. 
T e r í n i n a r á n estos ejercicios con la -ben-
ilii i .H i y reserva del S á n t í s i m o Sacra-
mento. ;-
Nueslrii iliusirisimo I'IVIJKIO H<Mie con-
cedidos cincuenta d í a s de. indulgencia a 
todo s j os Beíes q u e vi-sil aren al Samisimo 




Hallazgos. - El ayudante anl l l tar de 
\ I n ina, del d i s l r i l u y caji i l .ni .bd puerto 
de .->anioña.. 1 lace saber: Qúe por ios bu-
zos; VHi-ifios .le SantandeTj Enrique Gon-
/aic/. y Manuel Demnidez, fueron báHa-
(I.Ks en el mar, y silio de la barra de este 
pm-rto, y en los d í a s '•. 8 J 9 del coVi ieii 
e, tres amias y dos medios grilletes de 
cadena; dos anclas Pienen líos cepos de 
bie.i'ro y la, oirá los tieñe de m.ader.l; nin-
guna de ellas lien .marca alguna. 
Los q u e se crean con derecho a su pro-
piedad,-se ¡.ersoneii, en el plazo'de trein-
ta d í á s , ante aquella au londad , aportan-.-
do las pruebas que lo justif iquen, en la . 
in-i(digenciá. q u e de no liacerio en Q] p la-
zo marcado,, se entiende renuncian a su 
denecho. 
E l puerto en junio.—Durante é] p'a.s.a(l.j 
mes de -j in lio eni raron y salieron eri 
M i i e s t m puerto ISO.bmpies, enitre nacio-
nales y extranjeros, que impor ta ron 
11.640 ro i i í i adas de carga y exno iáa rou 
• : 
Por impues íus de n a v e g a c i ó n y de pa-
•sajerús r e c a u d ó la Junta, de Obras del 
puerto 25.173 pesetas con 65 cén: i rnos , y 
pori .derevbos de muelles, gn'wj's, v ías , d i -
é seco dp carena, etc., 6,f>29j38' pesetas. 
M a r í a Cristípá.», conduciendo unos 2(Í0 
y 30 •lad; a r - a ge-pa sajaros 
n e r a i . ~ 
E l . «Villamil».—Con objeto de .efectuar 
nú crucero'por la costa sail.ió, a las nueve 
de la m a ñ a n a , el conlratorp-ederu «Vi-
Uaamil.), que h a b í a entrado en ed-puerto 
anteayer p o í la tafde» • 
VeiVta de una lanoha—En 1.950 pesetas 
•ha sido vendida para San toña, una d é l a s 
lan.chasxjuc h a c í a n ?d servicio con Somo 
y P e d r e ñ a . 
Mareas. 
IMeamares: A las 3,39 líl. y 3,57 t. 
[Bajamares: A las 9,56 m. y 10,13 n.» 
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OBRA U T I L 
e c o n o m í a y coopera 
que 
El «Reina M a r í a Crisjtiina».—líoy jpor 
i la 'noi i ie í a l d r á , en viaje ordinario-*! l l á -
bana y . escalas, el t rasat lá-nt ico «Reina 
Una Memoria interesante dé don 
Francisco rie Asís Gutiérrez. 
A p-aestré mesa de trabajo ba. iíega-do 
un i n t e r e s a n t í s i m o y bien impreso, folle-
:!o, conteniendo la conférencia pronnneia-
da en Jos salones de 'la;. Cooperativa obre-
r a l a «Flor de m a y o » , de Barcelona, el 
ili.r - N de enero die! año en curso, por el 
conocido publicista don Francisco de Asís 
y Gut ié r rez ' alto enqib^ad.j del Cucrp.. de 
Correos y director do la Revisla, (.El Por-
venir Postal)), en la cual f i a hecho - br i -
lla n i es c a m p a ñ a s en pro del ahorro na-
.-(donal y de la, rerornia postal. - -
Conocemos a'fondo l a labor Intensa que 
e.n pro d'e Santander ha hecho el señor 
de Asís y Guíiérrex,- entre cuyos fra'ba-. 
jos sobresal-ifi notablemente - un estudio, 
de in'oyecto de un Santander moderno, 
sus muelles de atraque, sus v í a s , . s u s par-
ques, y sus ' l íneas de c o m u n i c a c i ó n . 
I'er.. no es este "el momento de resuci-
¡ar ios aplaadidos tfinnfos del s eño r Gu-
t iérrez , é n cuanto a hi vida comercial de 
iiiies::ro pueblo se roliere. 
ES nuesiro. p ropós i lo por á i i o r a decir 
algunas palabras .de su .folleto t i tulado 
' «Proyec tos p r á c t i c o s del progreso nacio-
i;al. Socía l ispio , 
cio.rb). . 
De' §] pódemoé af innar qm su texto, a 
ades t ró parecer e.iuivoca.lo e n ciertas y 
de-icrminadas apreciaciones,. '©frece Q'U-
m e r ( . s a s - e n s e ñ a n z a s , ))'resentadas en l'or-
nia fácil y no d e s p r o v e í a d-e or iginal idad. 
En la obra del s e ñ o r Gut i é r rez fluyen 
m ga l an i íba y el casticismo Inneaa'ble-
mente. 
Su amor -eslmlia- problemas sociales-v 
económicos ; se ocupa de los « i n t e r m e d i a -
rios)) de cooperac ión ; -aduciendo los reme-
dios y 'las soluciones p r u d e ñ t e s , con una 
clara visión de la realidad y un pleno 
conocimiento del instari-íe .actual, en que 
lautos problemas se someten a los bue-
nos patriotas. 
Las consecuencias togicas de cuanto se 
ofrece al estudio de~todo estadista, so a 
i ecos-idas en las obra del autor que nos 
ocupa. • 
, En ella se advierie lo qué d'ebiera séjj 
fa vida nacional y su porvenir, atendi.bt-
,- i a c túa ] protelema die la eonf lagrac ión eu-
ropea. 
Por e s i a somera re lación qne hemos 
heeh'o del t rabajo del s e ñ o r Gutiéi-rez, 
podlrén íformarse ddea nuesti'os lectores'de . 
!a importancia de su folleto. 
Con, agrado felicitamos -al fási.b escri-
tor,, quien por sus desvelos en benelicio 
de -la -patrUii merece el aplauso d e la opi-
n l ó n de. cuantos -españoles se tóteresa-n 
dé corazón por ella. 
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" B O L E T I N E C L E S I A S T I C O " 
•Car":a encícl ica de Su SáTitidad el Papa 
iWnedicto XV, dada en Roma, el d í a de 
la fiesta del S a g r a d o . C o r a z ó n de,Jesús.—"•• 
f ::r.-u!a^ a ios seño re s curas párVo-cos y 
ecónymos de l a dióces is résijeeto al cum-
pl imiento de las Sinodales en cuant-o a-
' sacerdotés forasteros y po&hjiantes-con 
h á b i t o s reiligiosos se- refiere.—Avis8 acer-
ca, de !á presienlaciión de supufi-Stos religio-
sos y sacerdotes extranjeros.—Algo acerca 
de mi muerte reail y de ila muerte aparente. 
—Becas del s e ñ o r co.nde de'.lsia.^—Biblio-
g r a f í a . 
[ ASPOL 
Reconstituyente-patentado. 
Original medicación, nueva forma farma-
céutico recientemente introducida en el uso 
médico en sustitución a los vinos, jarabes, 
emulsiones, etc , etc, y de un poder tónico-
reconstituyente, incomparablemente supe 
rior a todo lo conocido "hasta'el día v 
vSu elaboración, a bas^ de esengido y riquí-
simo cacao. puro d̂  Caracas, con glicerofos-
fato compuestos, nucleinato sódico, árrhe-
naly nuez de k o l % está hecha en forma tal 
que sin perder ninguna de «us valiosas pro-
piedades terapéuticas S ^BE EXACTAMEN-
T E IGU * Lque el mejor chocolate comente. 
Puede hacerse con agua o leche, según se 
desee, emnleañdo al tomarlo, iudistintamen-
te. pan, bizcocho, mantean lia, etc , etc. 
Preparación especial del 
Laboratorio ASPOL-OYiedo. 
^ Pídase en todas las farmaciüs de .todos los 
sitios. En Santandc : "Farmacias de Zamani-
11o, Jiménez, Zorrilla, García Morante y 
Vega. 
leres de fundldón y maquinaria. 
b r e g ó n y C o m p B » J o r r e l a v e g á . 
« c r atrwa&Sés» v rv^arstoiln d« todas - : n 6 6 « . neaarac ién ri« automivllcs. 
T & t i Í 3 X L i e n t O , 
No SÍ puede desatender esta Indisposlc. 
'«hído'i. nerviosidad y otras consecuencias 
<>nvlefta en graves enfermedades. Ltis pob 
e-dio tan sencillo como seguro par»comb: 
i -a--cinco afioi df éxiio creciente, ragulari 
i p i í i Míaralss ¡Í91 vlfa4r«. No rsconocen 
-. munot ai sut-.̂ r . éa. SííISfiW, fayaiatla,-
'•n sin exponerse a Jaquecas, almorrana»,' 
Urge atajarla a tiempo, antea de que BS 
)9 regulárlzadores de RINCON ,son el r* 
Í Urla, según lo tiene demostrado en loa 
ando perfectamente el ajerciolo dt Ir.a ftm-
rivid en BK bsnlicnití*.* y «fi^aol» P í í a x s i 
• ;-eiv-:i.-v. i • -.. • v m m t é m * ^ 
3 8 L * a « . 
ÍC i^ONA 
Conauíuldo por lán Compañías dt ierro arrlle» del Norte de Espafla. dt Medina 
lal Campo a Zamora y OreaEe a Vlgo, di S a l a m a n c a a la frontera portuguesa j 
któa Empresas de ferrocarriles y tranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales Sel 
tetado, Compafha I rasatlántick / n»ra9 t ta prosas de navegación naclonalti y ax-
'ftnjeras. Declarados similares al Cardlíf i - r ei Aluil^antazgo portngué». 
Carbones de vapor. -Mtmráos r.arn bráj . A«ftoií5tra4cí.—f', ->ií para ano» aatia-
- -íjioot 7 domésttoot. 
^ á f a a c o loa pedidoB a fe 
era Hsoañoia 
clÍI;,í* h * 1 ^ SARí-ELONA. o fc «as agenda; en MADRID. don-RAmón Topete. Altoa-
-> XIí, 13.—SANTANDER, tefloraa HIJQB de 'mgel Pérez y ComoaCia.—OtjCN » AVJ. 
*.S, a^4ní«í de la aBocledad Hullera ES-'-ÍÍÍOIÍ..—VALENCLl, don Raíael Torát. 
i -íiía xtro» ísforísost y preoloi vílrlglrng •. las oí i lnau de la 
M'-^peíííii; t t 
•"«a purlRlmo d« «Jga-
78 «on a r t a res 
PíBetas 
el betúo que todos buscabais, el que mejor 
conserva el calzado, el que trene mayor 
brillo y resulta el más económico. 
Los zapateros le prefieren para lujar, pa-
ra teñir las suelas a todas las tintas; prue-
ba de su insuperable calidad y composi-
ción. Cajas, blancas, amarillas y rojas para' 
charol, color y negro. 
Pedidle en todas partes, 
y no aceptéis otra marca: 
da gUoero-foatato dt cal eon ORIO-
SOTAL. TuberculoalB, cátarros cróni-
oot. bronquitis j dtbilldad gtntrtl. 
-Praelo: l.fifi vMttai. 
IT0! DOOTOR BIKODiOTO.-r-SaR ••riQeríe, x é a t v e f r ~ M A D R I l 
i?iftoipsiea ítrtnaelfti da Etpafie 
ffN BAMTANDES; Pires , ifli Moiluó j Cooipaflía. 
A P A R A T Q S 
Soldadura autógena 
O á j a s e l e c a - ú d 5 » . l e t s 
de ocas ión , nuevas y a medida, incom-
bustibiea. 
Proveedores del Hotel Real. 
Básculas* 
para el comercio,, minas y" ferrocarri les 
Las teneméte D E OCASION. 
Prepsas de copiar—Verjas.—Puertas. 
—Balconaje y material usado. 
CERRAJERIA MODERNA 
UNZUETA Y GARCIA 
RONDA, 28^~BILBAO 
ADMIRACION 
causarán al forastero las hermosas pla-
yas de Santander, pero este verano 
tendrán que admirar las preciosas den-
taduras d é l o s santanderinos, los cua-
les dan pruebas de suprema elegancia 
ante la aristocracia madrileña.^ 
Polvos dentífricos de SAN Á N T O -
LIN en todas partes. 
a f 5 0 céntimo^ cajita« 
Villafranca y Calvo*. 
m m m, mmm r mm 
Recomendamos las obras de Smiles, por ser altamente educadoras: «El C a r á c -
•er», «El Ahor ro» , «El Debel'», «Ayúdate» , «Vida y t r aba jo» , «Viaje de un joven .al-
rededor del m u n d o » , « Inven to re s e Indus i r ía les» y «Vida de Jorge S tephenson» ; 
son-ocho herniosos libros que deben s e r ' e o n s t á n t e m e n t e le ídos por los jóven.es pa-
ra educar su voluntad y aprender a luchar por la vida. 
Dos de estas obras, «El Deber» j «El Ca rác t e r» , han sido declaradas de texto 
y e s t á n hechas en una edición económica de 1,50 PESETAS ejemplar. Las demás , 
obras se venden a l precio de 1,50 pése l a s , encuadernadas, en la l i b r e r í a « L a Car-
peta» , escalerilla^ del Puente. 
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/ - A B R I G A D E T A L L A R , BI8E1 
E S P E J O S D E L A S FORMAS Y 
0 0 8 Y MOLDURAS 
ftTAURAR TODA C L A S E D E LUNAS; 
* Q U E S E D E S E A , CUADROS GRABA-
\rA8S Y E X T R A N J E R O 
•4t*f*»»a. d-lt .-—CABRISA: Mmrvnntaa. i» 
Pompas É d i r e s J e i l I f i E L B L i l i C i 
V e l a s c o , 6 . - T e l é f o n o s n ú m e r o s 2 2 7 y 5 9 4 
Esta Agencia tiene contratas con.las Sociedades Oírculo 
Católico, Sociedad. I^óstnma y IMEiitua l idad 
Maarista, y servicio con.el Hospital, Oasa de E x -
pósitos y Casa de Caridad:-: Coche furgón automóvil 
para traslado de cadáveres :-; ¿Creas de maderas finas, coro-
nas, hábitos y todo lo concerniente a este ramo :-: Coches fú-
| nebres y estufas, así como servicio más modesto. 
I S E R V I C I O P E R M A N E N T E : : C A R R U A J E S D E L U J O 
Compro y vendo. 
TODA C L A S E D E M U E B L E S USADOS 
Calle de Jua*í de Herrera, 2. 
Garbanzos buenos y baratos. 
Alubias l e g í t i m a s 4e Herrera, arroz 
bomba, aceites finos de Olivas a z ú c a r e s , 
conservas de todas clases, jabones, toci-
no y Comestibles. Ventas a l contado. 
Méndez N ú ñ e z y C a l d e r ó n de la Bar-
ca, n ú m e r o 5 (frente á las estaciones 
de l a Costa. \ 
E U S T A Q U I O C U B E R O 
SI ' Se vendo en MADRID - . 
B A T 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Caito dt San José, número i , bale 
Oran profesor italiano É vioiín 
diplomado en el Conservatorio de Ñ á p e -
les, ofrece sus servicios.—Ruamayor, 15. 
bajo. 
Fábrica de básculas 
( E N S A N C H E D E MALI AÑO) 
Se necesiian cerrajeros y ayudairtes-
de fragua. 
Hojas del á r b o l c a í d a s 
juguetes del viento son, 
y el sin pa r A n í s Manchego 
p a r a hacer l a d iges t ión . - -
— COMPAÑIA ANONIMA D I ftSeURO» -
i ~! MADRID.—(Fundada • ! a f t a | N Í . > \—í 
Capital iuscrlplo .-¿i Ptiétaa I.8M.0M 
Deaemboisado w . .; _ — LIM.MS 
Slnieitros pagados desde la fundación de la Compa- • v 
fila basta el 31 de diciembre de l » l l — 48.767.m.§9 
Ir«cftlone» y Agencias en todas las provincias de.Eupafls y prlnclpalti paertoo 
- ^al Kitranjero.—Autorizado por la Comi arla general de Seguroi. 
Dlrataién ganaran PUERTA D I L SOL, 11 y 11, 1.».—MADRID 
Para iscAtroi df Innendloa, ioarftin>o$. orcinarío* j gatrra, da catao» dí9 T^por y 
rsl irct i y l írreítfsa í o b r e » «raanda* y v a l c m , dl^eirsa & «o rspriB^tuXlig m ?^R-
^.tdttr: Coa Moftavae % B r t t e f t a Qaiawi^ w / . k i nmm f} (OMnasL 
